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AL SERVICIO DE OTROS
MINISTERIOS
Núm. 21.968
CiIrcuIar. Excmo. :Sr. : Nombrado
por idiecreto del Ministerio, de Juisti
cia de 7 de agosto último, vocal pro_
¡Pc:etario del! Tribunal. Especial de
Guardia de Extremadura, el mayor
de Infanteríai de MILICIAS D. Gre
gorio Lozana Barrientos, he re.suel
-•• que el citado jefe quede en situa_
ción de al servicio de otros Ministe
rios, conforme determina el articule
séptimo dell deicreto de 7 de 'septiem
bre de 1935 (D. O. núm. 207).
Lo comunico la V. E. para su co
nocimiento y icumpillmiento. Bareel







Circular. Excmo. Sr.: ,H.abi.endo
sido .designado ,por •131 Ministerio de
Justicia vocal del Tiribunaa Especial
de Guardia de ¡Cuenca el capitán. de
INFANTERIA, en campaña, proce
dente de Mili'cias, D. Francisco Mar_
oas Raña, die la 69 Brigada Mixta,
he resuelto que el citado 'oficial que
de en. situacián de aft servicio de
otros Mirasterios, conforme &termi
na ea artículo séptimo del decreto
de 7 'de septiembre de 1935 (D. O. nú
mero 207).
Lo comuniico .a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_





CircuilAr. Excmo. kSr. : Nombrado
por orden dl Ministerio de Justicia
de fecha 13 de julio- último, vocal su
plente del Tribunal Especial de Guar
día de Minería 1(.1, capitán proceden,
te ele MILICIAS D. Joaquín García
Navas, he resuelto que el citado ofi
cial ,quede 'en situación de .al servi
cicp de otros Ministerios, conforme
determina el artículo, séptimo del de
creto -de 7 de septiembre de 1935
(D. O. núm. 207)
Lo comunico ta V. E. para u co
nocimiento, ¡y ournplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Designa
do pot el M:nisterio de Justicia para
desempeñar 1 cargo de vocal su
plente en el Tribunal Espec'al de
Guardia núm. 3 de Barcelona, el te
niente médico p.ovisional don Leo
poldo Vidal!. Martí, con destinci en el
Batallón de Obras y Fortifcación
número 18, he resuelto que el inte
resado quede en la situacIón de «Al
servicio de otros Ministerios».
Lo comun'co a V. E. para su co
nccimiento y cumpl:miento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins
tancia promovida por el capitrin de
INFANTERIA, ecoala profesional ,
D. 9t(drián Escudero Martínez, solici
tando !mejora de antigüedad en el em
plea die oap:Itán, acogiéndose, al efee_
to‘, a la orden circular de 8 de [fe
brero illtimo (D. O. núm. 34), que
establece para la colocación en lias
escalas re,Tectivals de jefPls y oficia
les, se tenga, en cuenta la antigüe_
dad en el e.mpleo de argento, re
sultando que este oficial disfrutó en
la categoría de clas-e de tropa men
cionada la de 31 diciembre 1913,
este Ministerio, de conformidad co:n
lo informado pclr la Asesoría Jurí
dica, he resuelto acceder a lo so1'i
cionsri1gnálidio114 las ;antigüe_
dades de. 5 de jully de 1934 y 5 de
julio ele 1935 en lois, empleos de al
férez y te.niente, respectivamente,
disfrutando en ea .aettial categoría de
'capitán -la. tle 19 die julio de 1936, por
ser •afeoto Régimen con anterio_
ridad a esta, última fecha. Asimismo,
y -or.:-a-no .resultad de esta mejora que
SI-- 'e c.tr-17-..a, se. ,resuelve sea promo
vido a. rrigyer de :su Arma, por ha
llarse en igualdad de coudiciOnes que
los capitanes asee:11)(111(1es por circ-u_
lar .núm. 10.079, die 7 de junio de
1938 (D. O. núm. 141, pág. 876, co
!unirlas ,primera ilegunida),
nárv1i-,1e :la ant;r:üe.cliad de 15 de mayo
próximo ,pasadf.D y efeet‘.-'s dministra
t:Tás: de pirmera ch. junio siguiente.
Lo 1:-.71-r.•nice p V. E. 'para. co
nocjIniiento y cumpli.rniento,. Barce.





Circular. Excmo. Sr.: Por riece
sidaIdes di servicio y 'exigencias del
eficaz funcionamiento de los Tribu
niale,s de kJiu.sticia. Militar, haciendo
uso .cle las Pacuitaides que me con
fieren el decreto de 7 de woisto de
1931 y orden circular de 15 de s...ep_
timbre del (mismo año (I/ O. nú
n-l.eiral 185), he resuellto conceder el
empleo de canitán del Cuerpo J mí_
dico MILITAR .a lee treinta tenien
tes en campaña que figuran en la
,siguiente ¡relación, q-ue principia con
,Mberite Maceín y termina
con D. Criganto Lillo Moreno, con
pintip'üe-dald y efectos, ,administraiti
vris de primero de noviembre piró_
xi•o, leolocánclole's en el lugar que .les
corresponda dentro de. su Escala y
quedando confirmados en sus actua
les destineis. todos 'ellos.
Lo comunico a V. E. ,pialrai su. co
466
naciuniento (y cumplim iento. Barce

























Juan B. Oliment Beltráaa.
D. José idlvarez Masquen..
D. Manuel García 'Corachán.
D Francisco Cádiz Navarro.
D. Juan Oubarsi Saurina.
D. Inocente Barrios Navarro.
D. Ricardo Fernández García-Ar_
mesto.
D. Pedro Sequeira Simón.
1). Andrés Sanahuja Junque.
D. Salvador Grau Fernández.
D. Ramón Mendizabal López.
D. Amancio Pefialba López.
D. Joaquín Lorenzo Iglesias.
Ti. Salvador Ballesteros Usan°.
D. Rafael Carea..cra Echevarría.
D. Santiago Bermejo Hernández.
D. Antonio Palomino Deagaldo.
D. Mario Pestaña Noriega.
D. Mianrudl J. Maján López de Coca.
D Crisanto Lillo Mimen».
7
Barcelona, 24 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 21.974
Circular. Excmo. Sr.: En cumpai
miento de lo dispuesto en la orden
circular de 21 de junio, del pasado
año (D. O. núm. 152, págala 726,
columna seg,unda), he resuelto con
ceder el empleo de capitán veteri_
nario provisional, a lfos tenientes de
la misma escala don Pedro Hernán
de Torrandell, Idon Ernesto Abadal
DEISCalS y ,dlon Larenza Manada La
riente, que por llevan en la fecha
de la citada orden más de cinco me_
oes prestando -servicids oomo VeW
rinarilois en frentes o zonas) de. grue_
rra, se encuentran comprendidos en
el artículo octavo .de la Ireferida dis--
po•lición y en 10 pr-eceptuado en la
de 16 de agosto del mismo año
(D. O. núm. 206, página 477, °alum
na primera), debiendo d:istrutar en
el nuevo empleo la .antigüedlad kle
primero de julio •de 1937, con: efectos
administrativas en la revista del mes
de agosto del -presiente año, y que
dando confirmados en los destinos
que actualmente ocupan.
Lo 'comunico a V. E. para ,su co
nocimYento y cumprlimiento. Barce_




LUNES, 31 DE OCTUBRE D. O. NUM. 284
Núm. 21.974
Ci rcu ar. Excmo. Sr. : He tenido
a bien promover al empleo ,de tenien_
te de. compremento •'el Arma de IN
FANTERIA al alférez de dicha kkr_
ma, y escala don Ramón °astro Her
nández, par hallarse clasificado allec
to •l Régimen y ,apliicación del de_
epeto de .16 de febrero de 1937 (D. O.
trúm. 42), disfrutando) en dicha ca
tegoría la antigüedad de 25 de sep
tiembre de 1937 y efectos aollmin_l_
trativos a, (partir de la revisita de lOch
misarj'a -del próximol noviembre . Asi
mils:mo se dispone ¡pagel destinado 'á
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vanke, incorporándose. con urgencia.
Lo comunico ,a. .V. E. p,arla, su co
notimlento y cumplimiento. Barce_




Circular. Excmo. .Sr.: Suprimidas
,categorías de isubollci,a1 y alfé
vez ,por decreto de 16 de febrero de
.1937 (D. 0. núm. 42), he resuelto
conceder el eanpleo de te:niente de
complemento cte INFANTERIA a los
uborficiales .de Jifa ,misana escalla y
Arma_ D. Manuel López Rielves, don
P:arclal Gairrjja y don, Jcla._
Pluín Balanaña. Canet, que se hallan
ctuando en lo,s Ejércitos d'el Cen
tro y Este ,y -XXIV Cuerpo de Ejér
rito, respectivamente, clasificadas fa
vonablemente por el' Gabinete de In_
lormación y. Control de este Minis
terio, debiendo disfrutar en el em_
;ole° que se les confiere la antigüe
dad de 25 de septiembre del pasado
taño, can efectos .adminiistrativas
ria,rtir de la próxima revista de Co
misario.
Lo comunico. ,a V. E'. para •su _
no&miento y cumplimiento?. Bfarc




Circular. Excmo. Sr.: He resuel_
dio conceder _el empleo, de teniente
de complemento de bARTILLERIA.,
al alférez de dicha escala dlon, Al
ia:USO Sánchez ,Baró, !al Ejército del
Este, ipier hallawse iclasifictaldo como
'afecto al Régimen (por el 'Gabinelte
de Información y Control, de esta
Pfubsecretaría y serle de ,apllicación
decreto de 116 de febr.ero de 1937
iD. .0. núm. 42, página 511), de,bien
dio dálsfrutarr en lel que se le confie_
antigüedald de 25 ..cle septiem
bre ;de 1937, can efectos administrati_
vos 'a .partir de primero idiel actual
y continuando sen el ide,stino que 'ac
tualmente desempeña.
LO, 'CO111.11/1000 la V. E. para su ce
nacimiento y cumouraiento..





Circul.ar. Excmo. S. : He resuel
to conceder lel empileo 'de teniente. de
cemplemento -de ARTILLERIA, al al
,férez de ¡dicha .e:scala doa Miguel
Florit Cdrtiella, ¡del inekinniento dle
Costa ,núan. rpotr hiallanse clasifi
cadb• com•° afecto Régitmen por el
Gabinete' Je Iniftoirmac::ein y Control
de .€1a Subsecretaría y sede de
eución rl decreto 'de 16 dio febr,exo
le 1937 (D. O. núm. 42, página 511),
debiendo disfrutar en el que se de
'co'nfiere la antizfredlad de 25 de sely_
19.mbre de 1937, con efectos adm•nis
frativos 1a .partir de, primero :del ac
tuad y continuando en eL destino que
,a•tu alimente desempeña.
I-4D comunico a V. E. par.a) su tclo•__
nocimiento y curn?limiiento. Barce





, Circular. Excmo. Sr.: ,Por haber
'terminado el ,curso e,specdal de capta
citación los alféreces, ¡suboficiales
brigada de complean,en-th de ARTI_
LLERIA que figuran en siguiente
relación, que empieza en don Cris
tóbal Dolménech Bay.crlia, iy tenni_
na en don Ramón Miansilla Delics
klo, cuyas categorías fuero.n supri
omid:as por decreto ide 16 de febr.era
de 1937 y halládiclOse fervorablemen_
te contriolifyloszpor el Gabinete de In
formación y Control die este'. Subse_
cretaría, he lielsfuelito, oo.ncederles el
empleo de teniente de fS11 .escale y
Anna, con la antigüedad de 23 de
is,eptigmbre fi:el citado kariet.
Lo ,c-olmu.nilco a V. E. palita sruico
neicimiento y. ,cumplimiento. Barree




RELACION QUE SE CITA
Alférez, lclon tr:Isrtóbial Doménech
Falayo-na. '
Otro, don Felipe IrachietAa Ruca_
b ado.
Otro, d,on Daniel Milquel5 Boronat.
dign Antonio Peritusa Ra
miírez.
Otro, 'don Joaquín Pérez Martínez.
Otro, don Wenceslaa Lumeras
mendador.
Otro, ;don Sainti:aga Garefin, Piniel.
Otro, don ComItancio Sanz 'del
Ormo.
Brigada, 'don Ramón Mainsillal De_
licado.
Blarcelona, 28 de, octubre de 1938-
A. Cordón.
D. O. NUM. 284 LUNES, 31 DE OCTUBRE
Núm. 21.980
Circular. Excmo. Si. : Vita las
propuestas formuladas par los Jefe.s
de las 71 y 106 Brigadas Mixtas, pa
ra, cubrir vacantes en el empleo de
sargento de INFANTERIA, he ze
luelto aprobarlas y confirmar en di
cho empleo a las 127 cabos que figu
ran len la siguiente relación que em_
pieza con D. Miguel Pascual Culiá
iñez, y termina con D. José López
Villena, por haber sido Considerados
(aptos para ello, señalándoles la a;n
tigüedad die primero del actual, con
efecto 'administrativas a partir de
la misma fecha, quedando destina
dos en las m(ancionadas Unidades.
Lo comunico' a V. E. liara su co
nocimiento y eninolimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
D. Miguel Pascual C'uliáñez.
D. José Ibáñez Aliad.
D. Asensio' Navalón. Torró.
D. Antonio Cabfot Compañ.
D. Tomás García Pérezt.
D. Pedro Floree Guerrero.
D. Francisco 'Serapere Mitró.
D. Vicente Mayor Llorca.
D,. Paulino Martínez de la Fuente.
D. Cipriano Boga Martínez.
D. José Crema-des Aznar.
D. Antonio Godos Godos.
D. Diego Moreno Solís.
1) Manuel MenarguesMarcos.•Valentín,Pérez Mora.
D. Antonio Agulló Jiménez.
-D. Antonio Chaves Leiva-.
D. Antonio Alarcón Sánchez.
D. Serafín González Baragá,tn.
D. En■rique Rosell Robles..
D. Gerónimo; Díaz Domínguez.
D. Basilio Orgaz Guzmán.
D. Eugenio Gómez Gamero.
D. Manuel Márquez Magro.
D. Antonia Moll Salas.
.D Santiago Valero
1). Carlos V.erdú Sanjuán.
D. :Posé Martínez Cortés.
D. Juan Alpafíés García.
D. Vicente M,ontoba Moltó.
D. Sebastián Díaz Moreno.
D. Ramón Hernández Rodríg u rtz.
▪
D. Antonio Martínez Martínez.
D. Adolfo Valiente Sorna.
D. Francisco Balaguer Linares.
D. José Tomás Marcos.
D. Joaquín Ilenavent Pérez.
D. Cándido Medina Fernández.
D. Sim,eón Verd-tí B.elmonte.
I) Antio Gisb,ert Llopils,.
DI
on
E'milianor de Dios Villasevil.
D. Cristino Pérez Sáez.
D. Patricio Rilcardio Muñoz.
D. Vicente Bernabé Tejada.
D. Julián García García.
D. Juan Baltasar Granadlos.
D,. Pedro Matos Trujillo.
D. Eugenio Hu.m,anes, Pérez•.
D. José López Fernández.
D. Antonio Navajas Herencia.
D. Miguel Sánchez García.
D. Francisco García Moreno.
D. Lucas Ramos Castro.
Zacarfas Gil .1.4pfez,.
D. Juan (±uerrera del rozo.
'1) Juan López Méndez.
D. Ivianuel vh.!la López.
D. Juan '1.1oyta Igleasdas.
• Mazeu Litigue l'adilla.
D. Francisco Rosal Marqu.ez.
D. Andres López Madriu.
D. Juan _tules Lara.
D. Ildefonso de Dios Guzmal
D. Pearo Cobo Jiménez.
D. botboriei Estrella Laeoana.
D. Francisco Figueavdo Rubio.
D Pablo( Azcutia Cast.Ill-o.
D. Bartolome Alcántara Moral.
D. Andrés Criado Ortega.'
D. Matías Adán Medina.
D Onésimo González Torres.
D. Vicente Melero Moreno.
D. Ramón Valer° Vinagroso..
I). Javier Torres Estremerat,
-D. Blas Bal boa Burgos.
11 S,alvador Carrillo Marín.
D. Juan Marín Allférez.
D. Juan Cuenca Belmonte.
Fr.ancisco Pérez Lozada.
D. Pedro Carmona Marchad).
D. Manuel González Blanca.
D. Antonio Oarras,co Gómez.
Bonoso Ruiz Quer«.
D. Juan Fernández Maza.
D. Antonio Giar-cia Mondéjatr.
D. Antonio Tamajón Rasais.
D Salvador Victoria Lara.
D. Francisco Osuno Leal.
D. Antonio Mudarra Serrano.
D. Primitivo Vaquero Casanova.
D. 'Santas Morilla López.
D. Juan Martínez Higueras.
D. Agustín Espino Sánchez.
E. Jesús Egea Ari'ños.
D Jesús Salvo Vidal.
D. (Juan Fernández Baltan,as.
D. ,Francisco; Barranco Gómez.
D. Antonio Pareja Gómez.
D. Antonio, González Flore.
. D. Antonio Sarmiento Jiménez.
T). Antonia Galán Cárdenas.
D. Marcos Checa Montara.
D. Manuel Bueno Jiménez.
D. Manuel. Toribio Fernández.
D. J'asé Martínez •Selví.
D. Benjamín García Rodríguez.
FraniciSco Rodríguez Garlen,.
I). Antonio Taribio Fuentes.
D. Pedro López Platero.
D Antonio Castillo Lara.
D. Francisco Catena Navarrete.
D. Pedro Guzmán García.
D. Pedro Cantarero, Bae-z1a.
1). Antonio Tapiador Valencia.
D. Avelino. Carrió Sánchez.
D. Faustino González Menéndez.
Diego Miranda Marín.
D. Rafael Vera) Ortega.
D Mas Almazán °alado,.
D. Francilgco Lara Ros'ales.
D. Juan A. Alcalá Soto.
D. Fernandla Díaz Martínez.
D. Rafael Castra Prieto.
D. ,José Bang,o González.
1) José Anenas Lóp,ez.
1). Juan, iBiedma Ruiz.
D. . José López Villeba.




Circular. Excmo. Sr.: Vista la pa-o
puesta formulada por el jefe de la
Oti División, para cubrir vacantes en
el empleo de sargento de INFANTE_
RIA, he Tesu•l•o apírobanla y confir
mar en dicho empleo ,a los 156 que
(fligurtan en la siguiente 'l'el akyión,
que empieza con D. Luis Carceller
Ruiz y terrninia con D. José Olivé
Solé, por haber sido considerados ap
tos para ella, señalándoles ia, anti
güedad de primero del corriente, con
efectos administrativos a partir de la
misma fecha, quedando diestinados
en la citada Unidad.
Lo comunico a V. E. para 611 co
nocimiento y Cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Carceller Ruiz.
D. José Flerrer Hernández.
D. Salvador Riera Bardenas.
D. EscOlástico Esquerra Seírra•e.
D. Inocencio Alloza Gamón.
D Amadeo Biaba Sorrilyas.
D. Francisco Cameíra Fernández.
D. José Magrachu Cabut.
D. Antonio, Catrqué Picó.
D. „Joaquín Bagués Royo.
D. Luis, Rodríguez • Rodríguez.
D. Gregorio Cortés García.
D. Julio Montallau Bergsaza.
D. Félix García Antón.
D Victoriano Galina& Abad.
D. Foancisco Martínez García.
D. Angel Ramírez Amat.
D. Antonio Bascula Balcón:.
D. Pedro Tello Gonz-aflbo.
Luipc; Sanfruto Rodríguez.
D Aquilino Cid Escort.
I) 'Baltasar Farrú Inse.
D. Francisco Carrión Eda.
D. Antastasio Saniy Caldero.
D. Vicente Pelegrín M,agriñá.
D. Santos Fernández Pitiiero.
D. Valentín Calvero Valls.
D. José Oayuela Cubellas.
D. Pablo Alloza Graicia.
D. Na,cario Brota Elvira.
D. Maircelino Bastante Izquierdo.
D. -Francisco Arcega Oliva.
D. Enrique 'Doménech ,Alcolver.
D. Migued González Sabatea-.
D. Juan Valdés Mataiz.
D. Amadeo Bueso Ortiz.
D. Jesús °azorro Gil.
11 Ginés Palazón Morata.
D kAbtonito Bigatá Romá.
D. José María Jiméniez atevelle.
D Francisco Pérez Moreno.
D. Juan Ortega Cases'.
D. .Antonio López ,Hernández.
D. Jcsé Arde Lizano.
D. Andrés Gamón Castellano.
E. 'Francisco Seijo Piferrer.
D. Vicente Tomás Tomás.
D Fermín C'ervea-a Buró.
D. Juan Pul3g- Comí.
D. Pedro Collado Macián.
Angel' Pons Navarro.
D. IDoroteo Lapefia Serrano.
168
D.. Julio Martín Can!dero.
D. José Villue.ndas Megina.
D. Icsé Pérez Collado.
D. 'J'osé Rilba (Fulja..
D. P.ascual Pallarés Preltirán.
D. Ramón Torres Delmonte.
D. Miguell Ubierg.o Prestes.
D. Oscar Mairbá Sales.
D. Fr.aancioco 'Cortés Caparrós.
D. Manuel Boni Barerais.
D. Esteban Gil Martínez.
D. Antonio Bañón Herrero.
D. Fernando Niubo Ve.ndfrell.
D. José María Simól Tarragó.
D. Francisco Gros Salvo.
D. IF.elipe Orqueda.s Cairtes.
D. Wilario Murillo Laguna.
D José Torres Muñoz.
D Manuel 'Mellado Moreno.
D. Miguel Guart Monclús.
D. Emiliano Fraile Hernández.
D. Oe.sáreo Montañés Insa.
D. Vicente Farreras González.
D. Antonio Herrero Sanz.
D Benito Muera Saries.
D. José Robles Manferrer.
D. Antonio Casador Fernández.
D. 'Antonio Rubio Marco.
D. Francisco Lorita. Gil.
D. José Campurano. Seyol.
D Ja-ci.nto Navarro Fábre,?..a.
P. Salvador Juan Sailvadar.
O. Adelino Boner
• Molina.
D. Ciriaca Pasamn- Celimendi.
D Francilco Axacil García.
D. Juan Díaz Rcémis.
D. Juan Altis Membrado.
D 'Ramón Torres Liña.na.
D. Ramón Torregrosa Moral.
D. Salvador Rafanell Teresa.
D Vicente Colomefr Villa.
D José Navarro Jiménez.
D. José Pérez Marín.
D. Erancisco Navarro Jiménez.
D. Ramón Badía Duma.
D. Ramón Pérez Jai-que.
D. Angel Soto Martín.
D. Jame Xifra Mascort.
Ti. Angel Sánchez Ramírez.
D. 'Antonio Martínez Padre.
D. Antonio Elías Rodríguez.
D. Domimga Ramos Artero.
D. José Costa Font.
D. Jua.n Ferrandi Sánchez.
D Ramón Martínez López.
D. Serafín Juncosa Sangenis.
D. Ailfonso Cánovas Pérez.
D. Diego Arenas Pérez.
D. Esteban Pérez 'García.
D. Miguel Burgos Olmo.
D. Ramón Jun,cadellas S-erra.
D. José 'Pérez Montero.
D. FedeTtoo Pérez Martínez_
D. Agustín Martínez Vicien.
D. Manuel Alfranca Grau.
D. Juan Jarn Oreus.
D. Nemesio Bosque Florián.
D Antonio Tes.an Pitarque.
D. :frisé Vicente Bayarri.
D. Benito Mora Pina.
D. Joaquín Domínguez Portal.
D. Antonio Aparicio Peguero.
D. José Casas
D. ;Pedro. Brillas« Twores.
D. Pedro Tarralba López.
D. Sebastián Expósita Ferrer.
LUNES, 31 DE OCTUBRE
D. Ennique Balaguer Camps.D. Francisco Cisa Tío.
D. José Llisó MOreno.
D. Joaquín Serrana Morales.
D. Mateo Palacios Allende.
D. Miguel Paretas Bosch.
D. Rafael Valer() Ferrer.
D Rafael Guerra Díaz.
D. Ramón Stimonato Mor.
D Amadeo Clarián Esteban.
D. Miguel Queralt Villa:
D. Andrés Andreu Latorre.
D Edmun'do Horts Climent.
D. José Ballester March.
D. Manuel Cortés Estal.
D. José García Sánchez.
D. José Moreno Verdú.
D Pablo Riubrugent Cl•ramunt.
D. Domingo Fernández Moreno.
D Juan Leal Rico.
D Salvador Riera Quer.
D. Jaime Pons Ballester.
D. Vicente Pérez Polla.
D. Agustín Rocamora Pallarés.
D. Santiago Isern Plana.
D. José Puig Isgleais.
D. Juan Esteban Bou.
D. .José Olivé Solé.




Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que la orden circu
lar núm. 21.575, de 23 del actual
(D. O. núm. 280), por la que se con
firma en eh empleo de teniente co
ronel, asimilado de Ingeniteros, al
arquitecto don Gabriel Pradal Gó
mez, quede ampliada en el sentido
de que la antigüedad es la de 6 de
abril último, fecha en que tomó po
ses'ón del cargo de Jefe de la Co
mandancia de Obras Militares nú
mero 3.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuel
lo con.r5rmar len su Irombranniento
die (auxiliar eventuáL Telé
iono,$) a doña, Amelia Cunillra
cual, ,con destino len ¡la InIspección
General ide sanidad Mflitíar, quedan
do Sifleieeto u Sconfirmación. como
mecanógrafa civil (que le ,fué hchia
por (Orden circular 4nsúra. 20.266, de
6 del (actual (D. O. núm. 265).
. Lo .comunico (a V. E. para 6.1.1, C0...
no.cimienta y cumplimiento. Barce




n. O. NUM. 284
BAJAS
Núm. 21.984
Circular. Excmo. Sr.: Vista la sen
tencia dictada .par el Tribunal Mi_
litar Permanente dell Ejército de Le
vante, poli- la que se. !condena ,a la
!pena die tres .años y un día de s'epa_
ración de la convivencia *Social, al
mayor D. Dionisio Fernández Mar
rtín ya1l teniente D. Juan Sánchez
Regalado Sanjurjo, ambas Proceden_
tes de MILICIAS, cite( la 60 Brigada
Mixta, he resuelto causen baja. de
finitiva en el ;Ejército, con. pérdida
de toldos sus derechos y sin perjui_
cio cle que cm-ni:dan la 'condena du
rante la actual caiMpaña en un Ba
tallón Disciplinario :de combate.
Lo comunloo a V. E. para su co_
ne4cimiento sy cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. .Sr.: He resuelto
que el .capitán de INTENDENCIA,
profesional, D. José González Goin_
zález, ,ca,u1se baja ten el Ejército por
ignorado paradero, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 285 del Có
digo 'de Justicia Militar y orden cix
ciliar de 13 de marzo de 1900 (C. L.
núrriero 52), sin .peirjuicio die. la res_
ponsabi41idaid en que haya incurrido
por abandono de destino; quedando
sin (efecto el empleo de .capitán que
le .fué otorgado .por prclen circular
número. 9.846, de 3 die junia último
(D. O. núm. 138).
Lo comunico (a V. E.. piara ru co
nocianiento y eumplianienta. Barce_





Chtillar. Excmo. Sr.: Re. resuel
to 'que el (capitán ,y !tenient'e's mé
dicos ;provisionales ,que -fig,uran len la
siguiente reliazián, causen baja len
el'tEjército, coma talles médicas pro
visionales, ,p r Isentencisa
La comunico a V. E. para .su co
nocimiento ,y cumplimiento. Barloe




RELACION QUE SE CITA
' Capitán' 'médico provisional, don
Francis° 9: LaIdariia, Caddentey, del
Hospital Militar de Barcelona.
. Teniente imédico ,provisional, don
Manuel Gallega Rerenguer, del Hos
pital Militar ,de Sarlifiena.
'Otro, don Carlos .Schmi'd Urtasun,
de la las órdenes del Jefe de Sanidald
de dos 'Campas de Instrulcción.
Bancelona, 25 c.IM octubre de 1938.
A. Ourción.
D. O. NUM. 284 LUNES, 31 DE OCTUBRE
Núm. 21.987
Circular. Excmo. Sir.: He resuelto
que el tente de INTENDENCIA,
en campana, ,procMente de Milicias,
don Piedra Ochanay Aguirre., desti
nado á Cuadro Eventual 'del! Ejér
cito del Este, por orden cirlcular
mero 12.284, de 2 de julio último
KD. O. núm. 167), cause baja en el
Ejército par ignorado paradero, con
,atrregld a lo que determina el ar
ttculo 285 del Código de Justicia Mi_
Jitar, y orden circular de 13 de mar
zo de ,1900 (C. L. núm. 52), quedan
do en. la situación militar que 1e
corresponda, sin perjuicio die la re&
pansabilidad en que haya incurrido
0T falta de incorpofración a su des
tino.
Lo•poimunico a V. E. para su ico_
n,oicimiento y. .cumpl'ilmiento. Barce






Circular. Exocmo. Sr.: He tenido
a (bien disponer que el teniente mé
disco provisional D. José Sánchez
Céspedes, con detstino a las órdenes
del jefe d'e Sanidaid del VIII Cuerpo
de Ejército, cause baja en el Ejército
por Pencontratree en ignorado par-adíe
ro y serle de aplicación lo dispues
to en la orden ;circular de 13 de mar_
ztk de 1900 (C. L. núm. 52), quedan
do en. la situación (militar que le co
rresponda, sin perjuicio de la res
poinsaibillidad en que haya incurrido
ipor falta de incorporación. a su des
tino.
Lo comunico a V. E. 'para su co_
ininciimiento y cumplimiento. Barce





Ci„rculair. Excmo. Sr.: He tenido
a bien 'disponer ¡que iba orden circu_
lar enrúim. 14.070, da 23 de julio 111.
timo (D. O. núm.490), ¡par la que se
dispone Pa baja en el Ejército, por
falta de ink,borporatción a 611 destino,
.del Ejército die EXtrelmadiura, del' te._
miente •de .SANIDAD MILITAR .don
Blas •%Sánichez Martínez, Quede isin
efecto, 'por haberse justifickdo deibi
(lamente las motivos que impidieron
stll incorporación en ;e1 ;plazo regla
'iquedando 'a aas órde,neis
de esta Subsecretaria para ulterior .
destino, vicia residencia en .Valenci,a,,
!surtiendo efectos tadministrativos
tia \dis,poisición en a revista de nom
te 'último.
Lo comunico a V. 'E,. vara su, co_
nioci,mi ento y eumblimiento. Baree






Circular. Excmo. In.: He resuel_
to que el alférez ariédrico, provisHional,
procedente de MILICIAS, don Pedro
Casanova Puig, de la 23 División,
cause baja definitivo en el Ejército,
por hallarse en ignorado para,dero,
sin perjuicio de exigirle en su día
Las responsabilidades en que pueda
h aldea- incurrido.
Lo comunica u V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce







E,xemo. Sr.: Con el fin
de pekktr ;expedir la !cartera militar
de idetitidad a lois jefes y oficiales
defl Instituto( de (Carabineros en las
condiciones que <para ello derterminta
la lordeini 'circular núm. 10.003, de. 4
de junio opiróximiD pasado (D. 0. m.1-
imero 140), he 'tenido' a bien dikspo_
.que la; petiCión de la ,referida
o-...tarterai se haga par luz Unidades
«del ciliada Instituto a la Dirección
General del mismo (y ésta ;las soli
cite de estel vOentro con los requisi_
tios que en. la amentolonada lotrden ise
establecen, debiendoi ser ¡nuevamen
te ,reiteradas en la forma ique que
da indicada los que en esta felhia
oy.a, la tuviesen einteresada, no exipi_
kliénIclose el docu.mento, de referen
cia en -florma. disanta expresado
en la ipriesente orden.
Lo copmunico a V. E. parla su coo_
no:cimiento y cumplimiento. Barce







Circular. . Excmo. Sr.: En cumpai_
miento de lío dispuesto .en la orden
circular de. 14 de noviembre de 1936
(D. O. núm.. 230, pág. 281, columna
primera) y un,a vez que completado
su documentación y llenado los re
quisitos reglamentarios, he resulto
coneeder 741 Ingreso 'en la primera
Sección del Guer,po Auxiiar Subalter_
no 'del Ejército, ,a1 ;auxiliar adminiís
(tratiiivot /ev.entua D. Luis :.Estebain
Villaverde, con destino en, la Fábri
ca. núm. 26, por reunir las condicito_
nes iexigida.s en lias leyes de 13 de
mayo y 12 dte1.9Cpti4embre de 1932
(C. L. mlms. 272 oy 507) el cual go
zará de la antigüedad en el servicio
d•• '22 de octubre de 1920, sueldo anual
d'e 6.000 ,pesetas y asimilación de. ca;_
!nitá.n. con arreglo a lo que disponen
14as órdenes circulares de 26 de di
ciiembre de 1932 (D. O. núm. 305, pá
gina 604, ooaumna segunda), 26 die
marzo) die 11937 (D. O. n-úlin. 77, pági_
na 901, 'columna tercera) y 10 de mar
zo del año actual (D. O. núm. 63, pá_
gin& 752, columna palmera); pasando
destinado Mi Parque de Artillería dell
gjército e A.ndalucia, y isortiendo es
ta disposición efectos administrativos
a partir de la revista de Clomitsario del
presente ¡mes.
Lo -comunico a V. E. para su co
nOcímientoi y -cumipribriento. Barce





Circular. Excmo. etr.: He tenido
a biela nlornbrar isuballternos pericia
les de la Isegunda Sección, seguntda
Bubseecieon, Grupo 1C. 4(maelst1ros ar
meros) klel Cuerpo Auxliar ISubal_
tenno del Ejército, la los auxiliares
de Obras iy Talleres ipe,rtenecientes
la la tercera. Sección d'el mismo Duer
ro don Luls Alvarez Alvarez y ,doin
Vicente Laiin .Borderas, que hab isiao
e,pro.b.aclios en el con/cuirso-opipisición
convocado par °ahelea circuilar n-ú_
metro 15.254, .de 12 de agosto último
( D . O. núm.. 2O6), cuales di sfr,ui
üarán ide la efectivida,d en el empleo
Fíe esta fecha y /asimilación militar
de teniente en las condiciones que 'de_
termina la orden circular 'de 29 de
,marzo de 1937 (D. O. núm. 77, pá_
gina 001, columna tercera), pasando
destinados, el' primero', del Parque
de Artillería del Ejército del Centro,
al Arma; 'de la D. 1C. A. (zona Cen
tro_Sur), ly el segundo, del tercer
Batallón mixto Trat-tsporte Hipo
móvil, ia, la Ag,ruipación Norte de De
fensa de
, Oostas, efectuando su in_
ceirtpor ión con .unencila.
Lo comunico ta V. E. para ;su co
noefimiento y cum.plimiento. Barce_





Circurar. Exrmio. Sr.: En, .cumpli
miento de aio. disinuesto- en la orden
ciT-cular núm. 12.-646, de fecha S de
julio últiírno (D. O. núm. 172), he
resuelto conceder el ingreso en las
Subseecio,nels N' Grupos que se indi
c,an. 1de iba is-egur-onda Sece ión del Cuer_
po Auxiliar Subalterno, del Ejército,
hl personal 1-)ericial' eventual que lá
hontinuación e trel.áciona, iplor reunir
las con.diciones, exijiklas en las leyes
de 13 de mayo y 12 'de Iseptiemíbre
de 1932 (C. L. Inúms. 272 ;y 507), el
cual Ig;ozará de la antiü,eidad :en 'el
servicio, asueldo y asimilación que .a
cada. luna se s-eñalia, pon arreerlo ,a
Ir que d,losponen (las órdenes circula
res die 26 de diciembre de 1932 (D. O.
naím. 305, página 604, columna se_
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guinda); 29 de miarzio de 1937 (D.10.77, página 901, leOlurrnina ter
cera) y 10 !de !marzo del lafilo actual
(D. O. núm. 63, iprág,ina 652, columna
primera), quedando ic4onfirimado) ,en
,actual destino br eurtieiddo esadioposicáón: efectos adiministrativots. a
pic."4rtir de ;revista de Comisario Idea
,próximb mes 1de noviembre.
Lo colmunico a V. E. para su col
nocimiento y cumpiliraiento. B.arce_




RELACION QUE SE CITA
Segunda Sección-Segunda Subsecti6n
Grl,upp -D (Maestros :ajustadores)
'D :ladro Becfxi,ro Fariña, del Par
que rde \Artillería Base de Barcelona.
A-nftigüedad en el rvicio: ,Pritm-ero
-de enero de 1928; 'sueldo, 6.000 pese,
tats anuales; •asimilación, tendente.
JD.. José Ro-seulleda Torres, del Par
que 'de Artillería ,Base de Barcelona.
Antigüedad en l •servicio, primero
de abril "de 1930; sueldo, 5.500 pese
tas anruales; asimilación, teniente.
D. Manuel Ponce Pérez, del Par_
que de Artillería ,Base de B.arcelio
na. Antigüedad en :el serviciO, pri_
meíro de abril]. de 1930; 'suelltdo, 5.500
-.pesetas anuales; /asimilación, tenien
te.
D. Enrique Naya Sánchez, del ,Par
qUf? .cle Mtillería Base de Baricelo
na. A.ntigüe'd'ald en el servicio, 2 de
enero! -de 1928; sueldo, 5.500 pesetas;
,ainuales; ,asimnación, teniente.
D. !Facundo :Martínez Banah-uja,
dell Parque 'de Artillería Base de Bar
cálcenla. ¡Antigüedad ien el 'servicio,
primero .de septiembre .de 11930; tsuel_
do, 4.500 pesetas anualee;
ción, teniente.
Segunda Sección_Segtinctia Subsección
Gruplo E (Maestros cakrpirTeepos)
D. Allionso Serra, Grases, del Paxt
igue de 'Artillería Base de Barcelon'a.
.A>ntigüedakl en el iserrvicio, .prrimiero
de enero de 1928; 'sueldo, 5.500 pe_
oetas anuales; asirniilación, teniente.




Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el coronel de
CABALLERIA D. Armando Mun
do Mor, de la Primera Brigada de
Caballería, pase destinado a las ór
denes de la Subsecretaría del Ejér
cito de T'erra, para ulterior desti
no, con residencia en Madrid.
Lo comunico a V. E. para su co
noc.miento y cumplimiento. Barce




D. O. NUM. 284-
Núm. 21.996
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los jefes médicos del
Cuerpo de SANIDAD MILITAR
que figuran en la siguiente rela
ción, pasen a ocupar los destinos
que en la msma se asigna a cada
uno, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





RELACION QUE SE CITA
Coronel médico D. Juan Ribaud
Ballesteros, de la Segunda Demar
cación Sanitaria, al Tribunal Médi
co Militar del Ejército de Levante,
como presidente del mismo. (V.)
Teniente coronel médico D. Ra
fael Olivares Bel, de a las órdenes
del jefe de Sanidad del Ejército de
Levante, a la Segunda Demarca
ción Sanitaria. (Lleva siete meses
prestando servicios de frente.)
Barcelona, 21 de octubre de 1938
A. Cordón.
Núm. 21.997
Circu/ar. Excmo. Sr. : He re
suelto que el teniente coronel de In
fantería de -MILICIAS D. Pedro
Mateo Merino, jefe de la 35 Divi
sión, ascendido a dicho empleo por
orden circular núm. _14.341 (DIARIO
OFICIAL núm. 193), quede confirma
do en el mando de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el teniente
coronel de INGENIEROS D. Julio
Dueso Landaida, quede confirmado
como jefe de Estudios de la Terce_
ra Sección (Zapadores y Transmi
siones), de la Escuela Popular de
Guerra de la región Catalana.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto designar Jefe de Estado Ma
yor 'dl XXIV Cuerpo de Ejército
al mayor de INFANTERÍA, profe
sional, D. José Guarner Vivancos,
afecto al Estado Mayor en campa
ña, debiendo hacerse cargo de su
cometido con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el mayor de INFANTE-.
RIA, profesional, D. Francisco Es
Ruiz, afecto al Estado Mayor en
campaña, del Cuadro Eventual del
Ejército del Este, pase destinado al
Estado Mayor del XXIV Cuerpo de
Ejército, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento facur_
tativo practicado al mayor de IN
FANTERIA, profesional, D. Ma
nuel Visquert García, de reemplazo
por enfermo, según circular núme
ro 10.774 (D. O. núm. 148), por
cuyo documento se comprueba que
el interesado ha sido declarado útil
para el servicio, he resuelto vuelva
a activo y piase destinado al Cua
dro Eventual del Ejércto de Levan
te
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los jefes y oficiales de
INFANTERIA que figuran en ila
siguiente relación, que empieza con
el mayor D. Angel García Fernán
dez y termina con el teniente, en
campaña, D. Ramón Arnau Costa,
pasen a servnr los destinos que en
la misma se indican.
Lo comunico a V. E. para su co.nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Mayores profesionales
D. Angel García Fernández, del
XXIV Cuerpo de Ejército, al Cua
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dro Eventual del Ejército del Ebro.
D. José Martínez Montalbán, de
las Fuerzas de Defensa de Costas,
al Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro.
D. Pedro Guardia Hernández, de
las Fuerzas de Defensa de Costas,
al Cuadro Eventual) del Ejército del
Ebro.
Mayores de Milicias
D. Manuel, Balades Espina, ascen
dido por orden circular núm. 21.028
(D. O. núm. 273), al Cuadro Even
tual del Ejército del Este.
D. Enrique López Les, ascendi
do por orden circular núm. .15.889
(D. O. núm. 213), a la 38 Brigada
Mixta.
D. Julián Campos Dueñas, ascen
dido por orden circular núm. 21.029
(D. O. núm. 273), de la 43 Brigada
Mixta, a la misma.
Capitanes'profesionales
D. Manuel Segura Rodríguez, de
la 6; División, al Cuadro Eventual
del Ejército de Levante (confirma
ción).
D. Luis Villarreal Morales, del
XXIV Cuerpo de Ejército al Cua
dro Eventual del Ejército ,del Cen
tro.
D. Andrés Castillo Hoz, ascendi
do por orden circular núm. 20.834
(D. O. núm. 271), de la 140 Brigada
Mixta, a la misma.
Capitanes en campaña
D. Alberto Buxalleu Lledos, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Este, al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Ebro.
D. Dositeo García Fernández,
ascendido por orden circular núme
ro 20.956 (D. O. núm. 273), deF
Cuadro Eventual del Ejército idel
Ebro, al mismo (confirmación).
Cupitanes de Milicias
D. Jacinto Baquedano Rived, as
cendido por orden circular número
9.422 (D. O. núm. 131), a la 177
Brigada Mixta (confirmación).
D. José Irazoqui Aguirre, ascen
dido por orden circular ,núm. 18.959
(D. O. núm. 248), del Primer Cuer
po de Ejército, al mismo.
D. Alejandro Oliver Trujillo, as
cendido por orden circular número
18.722 (D. O. núm. 240, del Pri
mer Cuerpo de Ejército, al mismo.
Tenientes profesionales
D. Domingo Alcañiz Arévalo, del,
Cuadro Eventual del Ejército del
Este, a la 3.24 Brigada Mixta.
Tenientes en campaña
D. Hervert Buckler, del Cuadro
Eventual del Ejército del Este, a la
124 Brigada Mixta.
D. Vicente Maritnello Capdevila,
de la 26 División, a la 72 División.
D. José Miguel payas Cano, de!
Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía, a la 78 Brigada Mixta.
D. Ramón Arnau Costa, del Cua
dro Eventual ,del Ejército del Este,
a la 140 Brigada Mixta.
Barcelona, 23 de octubre de 1938
A. Cordón.
Núm. 22.003
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el mayor de INFANTE
RIA, en campaña, de Milicias, don
Gregorio Herreros del Olmo, cese
en el cargo de Jefe de Estado Ma
yor de la 15 División y pase desti
nado al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Levante.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el mayor de
INFANTERIA, en campaña, proce
dente de Milicias, D. Pedro García
Lamolla, inútil de guerra a conse
cuencia de heridas sufridas en la ac
tual campaña, pase destinado al C.
R. I. M. núm. 16, en armonía con
lo dispuesto en la orden circular
de 29 de diciembre de 1937 (Dimzio
OFICIAL núm. 1, de 1938), debien
do incorporarse con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien 'disponer que el mayor de
INFANTERIA, procedente de Mili
c:as, D. José María Triano Osuna,
del Ejército de Levante, pase des
tinado al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Este, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el mayor de
INFANTERIA, procedente de Mili
cias, D. Luis Guillén Feito, cese
en el mando de la 97 Brigada Mixta
y pase destinado al Cuadro Even
tual del Ejércto de Levante, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el mayor de
CABALLERIA, procedente de Mi
licias, D. Santiago de la Cruz Tou
chart, cese en el cargo que desem
peña en la Brigada de Caballería
núm. r, pasando a las órdenes de
la Subsecretaría del Ejército de Tie
rra, para ulterior destino, ccii residencia en Madrid.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el mayor,
profesional, de INGENIEROS, don
Ramón Pérez Martín, del batallón
de Zapadores del XIII Cuerpo de
Ejército, pase destinado afi C. O.
P. I. núm. r, el cual lleva veinte
meses de servicios prestados en el
frente, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que los mayores
profesionales de INGENIERO don
Bernardo Cabrera Castells y el ma
yor asimilado de igual Arma don
Fernando Lacasa Navarro, del Cua
dro Eventual del Ejército de Anda
lucía v del batallón de Obras v For
tificación núm. 27, pasen destinados
al batallón de Zapadores del XXIII
Cuerpo de Ejército y Cuadro Even
tual del Ejército del Centro, respec
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tivamente, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto destinar a la Dirección de
Transportes Ferroviarios a D. Vi
cente Gaspar Soler, con la asimi
lación a mayor del Ejército paraefectos administrativos, la que disfrutará mientras desempeñe su ac
tual cometido.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el mayor médico provisional del Cuerpo de SANIDAD MI
LITAR D. Carlos Parés Guillén, del
XXIV Cuerpo de Ejército, pase destinado a la Agrupación Hospitalaria de Gerona, incorporándose con
urgencia. (Lleva nueve meses prestando servicios de frente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto designar al jefe y oficiales
médicos del Cuerpo de 'SANIDAD
MILITAR que figuran en la siguen
te relación, para que constituyan el
Tribunal Médico Militar temporal de
reconocimientos del personal encua
drado en los batallones y servicios
dependientes de (la Comandancia
General de Ingenieros del Ejércitodel Centro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SR CITA
Mayor médico provisional D. An_
gel Izquierdo Barbero, presidente.
Capitán médico profesional don
Pedro Burgueño Cayuela, vocal.
Teniente médico provisional don
Tadeo Reig Bañuls, vocal.
Barcelona, 26 de octubre de 1938A. Cordón.
D. O. NUM.
Núm. 22.013
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que lbs capita
nes de INF.ANTERIA, en campa
ña, que figuran en la siguiente re
lación, que empieza con D. Domin
go Adell Besaluch y- termina con
D. Carmelo Navarro Charameli, as
een icos a dicho empleo por orden
circular núm. 2_1.222, de •18 del ac\.
tual (D. O. núm. 276), pasen a ser
vir los destinos que en la misma se
indican.
Lo comunico a V. E. para su co
roc. miento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
D. Domingo Adell Belsaluch, a
la 72 Brigada Mixta.
D. Gaspar del Aguila Iglesias, a
la 43 Divisón.
D. Adolfo Aguilar Izquierdo, a
la 76 Brigada Mixta.
D. Joaquín Alcalá Gómez, a la
107 Brigada Mixta.
D. Germán Algarra Antón, a da
55 Brigada Mixta.
D. Eduardo Angel Molins, a la
72 Br:gada Mixta.
D. Ramón Arnau Marín, a la 97
Brigada Mixta.




D. .José Baixauli Folch, a la 81
Brigada Mixta.
D. José Barreda Séiz, a la 85 Bri
gada Mixta.
D. Pedro Beltrán Pérez, a la 58
Brigada Mixta.
D. Juan Bautista Bartoméu Jordá,
a la 88 Brigada Mixta.




D. Fernando Blat Muñoz, al IX
Cuerpo de Ejército.
D. Manuel Bimbo Tadeo, a la 209
Brigada Mixta.
D. José Borrás Alfonso, a la 225
Brigada Mixta.
D. Miguel Bort Balaguer, a la 200
Brigada Mixta.
D. Francisco Bou Santacreu, a
la 148 Brigada Mixta.
D. Francisco Casañ Vidal, a la
88 Brigada Mixta.
D. Federico Castell Guinet, a la
72 Brigada Mixta.
D. Guillermo Col Maciá, al XXIV
Cuerpo de Ejército.
Arenga, a la
Vila, a la 107
D. Ramón Coll Oriol, a la 145
Brigada Mixta.
D. Francisco Collado Ami!, al
XX Cuerpo de Ejército.
D. Antonio Cudos Olivé, a la 72'
Brigada Mixta.
D. Rafael, Cuellas Ferrer, al bata--
llón ametralladoras núm. 13 del:
Ejército de Levante.
D. Juan Cunill Jofre, al XX Cuer
po de Ejército.
D. Vicente Chao Pozo, a la
División.
D. José Chordá Carratalá, a la
6 División.
D. Daniel Delgado Armengol, al
XXIV Cuerpo de Ejército.
D. Félix Díaz Gil, a la .137 Bri
gada Mixta.
D. Miguel Díez Sanz Andino, a
la 63 Brigada Mixta.
D. José Doménech, Vives, a la sz
Brigada Mixta. -
I). Eduardo Esteve Gisbés, ídem.
D. José M. Fábregas Tallarda, al
XX Cuerpo de Ejército.
I). Salvador Ferrer Monreal, al
XXIV Cuerpo de Ejército.
D. Juan Manuel Fresquet
a la 58 Brigada Mixta.
D. Vicente García Costa, a la 54
Brigada Mixta.
D. Vicente García Marín, a la 52
Brigada Mixta.
D. Juan Garriga Galvet, al Cua
dro Eventual del Ejército de Ex
tremadura.
D. Juan Gastón Lafont, a la 144
Brigada Mixta.
SI). Jerónimo Gimeno Sanchis, a
la'_5 Brigada Mixta.
D. Fausto Gómez Alegre, a la
58 Brigada Mixta.
D. Antonio Gorrit Queralt, a la
181 Brigada Mixta.




D. Justo Huguet Taberna, al XX
Cuerpo de Ejército.
D. Juan Ib-ors Solanos, a la 52.
Brigada Mixta.
D. Diego Jiménez Gómez, a la 45
Brigada Mixta.
D
. Gabriel Lázaro Lahuerta, a la
63 Brigada Mixta.
D. Mario Lizano Otín, a.
Cuerpo de Ejército.
D. Emilio López Arnedo, a la 57
Brigada Mixta.
D. Emilio Magaña Gómez, a la
25 Brigada Mixta.
D. Eugenio Mag-riñá Albaladejo,
a la 143 Brigada Mixta.
I). Victoriano Martínez Fernán
dez, a la 137 Brigadl.. Mixta.
Giménez, a la
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D. José Martínez Guzmán, a la D. Tomás Díaz Corraliza.
85 Brigada Mixta. D. Emilio Díaz Griz.
D. Antonio Martinez Parra, a la D. Luis Escribá Coll.
22 Brigada Mixta. D. Amadeo Folqués Oltra.
D. Manuel Martínez Parra, a la D. Salvador Gomar 'borra.
20 Brigada Mixta. D. José Navarro Charameli.
D. Rafael Martínez Peiró, a la 62 D. Antonio Muñoz Montoro.
Brigada Mixta. D. Agustín Peris Mora.
D. Ykente Martínez Sapiña, a la D. Jaime Peiró de Dios.
64 frigada Mixta. D. Valeriana Sopena S-endra.
D. losé Mengual Valiente, ídem. D. Angel Valiente Rodríguez.
1)0 ,*v_iartín Monz.5 Alcocer, a la Al Cuadro Eventual del Ejército del
6-) I:rio-acia Mixt.l. Centro
Bri
gada Mixta.
D. Julio Moya Ribas, a la 96 D. Francisco Agustín Tarín.
D. Nicolás Albero Francés.1). 2uilán Muñoz Romero, a la
63 Brigada Mixta. D.
Wilfredo Alfonso Cubens.
D. Antonio Ortiz García, a la 57 D. José Auglarin
Sancho.
Bi igac:a Mixta. D. Ramón Bagalló
Lluch.
D. Antonio Pacheco/ Llopis, al D. Rodolfo
Balson Hertongs.
batallón de Ametralladoras XI Cuer D. Isaac
Barueco Gacedo.
p de Ejército. D. José Begné
Giménez.
o
D. Amaleo Pascual Bohigues, a D. Enrique Benaijes
Pedrola.
la 5 Brigada Mixta. D.
Antonio Bermejo Miranda.
1
D. Nicolás Pastor Catalán, a la D. Rafael Bisbal
Cana s.
Io6 Brigada Mixta. D. José
Blanco Martínez.
D. José Peirats Almela, a la 149 D. José Bohigas
González.
Brigada Mixta. D. Juan
Bolea Chafer.
D. Alejandro Penín Mateos, al D. Pablo
Bonet Huete.
batallón Ametralladoras del VII D. Alberto
Cabot Lage.
Cuerpo de Ejército. D. Ramón
Camarasa Rosera.
-
D. Magín Peralta González, a la D. Magín
Canals Travería.
143 Brigada Mixta. D.
Antonio Cano Rodríguez.
.




D. Alfredo Pino Pastor, a la 85 D. Enrique Carpio Salvany.
Brigada Mixta. D. Angel
Carranza Sáez.
D. Joaquín Piquer Ronda, a la 47 D. Francisco
Casas Bertrán.
Brigada Mixta.
D. Rafael Casas Valls.
D. José Ponce González, a la 57 D. Pedro Castejón
París.
Brigada Mixta. D. José
Castell Ruiz.
D. Ramón Pons Ginés, al XIX D. Antonio Catalán Ortega.
Cuerpo de Ejército.
D. Enrique Cebrián Bádenas.
D. Vicente Ramis Forner, a la D. Juan Ciará Cabré.
104 Brigada Mixta.
D. Juan Ciará Viñals.
D. José Ramos Juan, a la io8 D. Rafaell Clarasó Deu.
Brigada Mixta. D. Pedro Clemente
Bruel.
D. David Rodríguez Gutiérrez; a D. José
Colás Bochaca.
la 20 Brigada Mixta. D. Juan
Colón Rovira.
D. Federico Roig Carbonell, a la D. Manuel Cos Serra.
104 Brigada Mixta. D. Honoro
Descalzo Segovia.
D. Vicente Rueda Casino, a la 84 D. Joséeclerote o.
Brigada Mixta. D. Joaquín
Escolies Camps.
D. Joaquín Sanz Monpó, a la 63 D. José Español Pigrau.
Brigada 111:ixta. D. Gumersindo Espona Cortés.
D. José Soria Pons,. a la 62 Bri- D. Manuel Estellés Ibor.
gada Mixta. D. Ramón Font Barrera.
D. Ernesto Sarnosa Villalba a la D. Manuel Fortuny Llombert.
80 Brigada Mixta. D. Luis Freixas Franch.
D. Máximo Talens Vendrel, a la D. Antonio García Antúnez.
54 Brigada Mixta. D. Juan García Berro.
D. Miguel Torregrosa García, .a D. Teófilo García Evangelio.
la 76 Brigada Mixta. D. José García Roda.D. Gonzallo García de San Esteban
Al Cuadro Eventual del Ejército dé D. Rogelio García Vila.
.
Andalucía D. Antonio Garrido Linares.
.D. Lorenzo Barraquer Ferri. D. Fernando Gascón Girabert.
D. José Conesa Sáiz. D. Antonio Gasull Mestre.
D. Serafín Gilart Fité.
D. Luis González García.
D. Juan González Guardiola.
D. Juan Grané Nogués.
D. Alfonso Guart Segura.
D. José Herrero Gabarda.
D. Benito Illar Rigan.
D. Juan Kaiser Herráinz.
D. Luis Labandera Casellas.
D. Roque Lázaro Rubio.
D. Martín Lecina Naval.
D. Pedro Llach Font.
D. Enrique Mallol Pedro.
D. Pablo Manzano Francia.
I). Simón Marcos Fajardo.
D. Vicente Mari Escanda.
D. Antonio Martí Farreras.
D. Juan Martínez Bernal.
D. Odón Más Ferrer.
D. José Miralpeix Benedicto.
D. Antonio Mora Más.
D. Antonio Munsó Esquís.
D. Manuel Nogueras Adie,go.
D. Antonia Núñez de la Mata.
D. Vicente Olivera Samitier.
D. Francisco Paricio Franco.
D. Juan Poch Serinya.
D. José Puchet Martínez.
D. José Puig Martí.
D. Ramón Puntes Roca.
D. José Olivé Badosa.
D. Ramón Rico Castells.
D. José Ridaura Pastor.
D. José Roca Arrios.
D. Ramón Roure Clartecoegea.
D. Juan Sadurni Bosch.
D. Pedro Sala Font.
D. Cristóbal Sánchez Tortosa.
D. Amador San Feliú Bosc,h.
D. Federico Seisdedos García.
D. José Sellán Almuzara.
D. Juan Serra Beso.
D. José Tabernero Vicente.
D. Salvador Teixidó Casas.
D. Joaquín Termes Camp.
D. Enrique Torres Soledad.
D. Fermín Uribarri Gago.
D. Luis Vía López.
D. Enrique Vicente Ballesteros.
D. Pascual Vidal Chorro.
D. José Vidal Pinos.
D. Manuel Vidal Susin.
D. Marcelino Ximénez Pujol.
Al Cuadro Eventual del Ejército
del Ebro
D. Enrique Algarra
D. Alfredo Belda Doménech.
D. Enrique Benedicto Alvarez.
D. Mauricio Carcasona Pujol.
D. Francisco Casaban Ortiga.
D. Rafael Casajuana Angulo.
D. Juan Colodear Masferrer.
D. José M. Cunill Rivet.
D Manuel Díaz García.
D. 1.■:ancisco Fábregas Fant.
Federico Gallo Lach.
José García Martínez.
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D. Víctor Matas Grau.
D. Enrique Olivera Sala.
D. K:imón Planas Soler.
D. Jos¿ Roger Seligrá.
D. Manuel Rogers Espinós.
D. Enrique Salazar Lerena.
D. Francisco Sánchez Ribas.
D. Bartolomé Sardá Bardina.
D. Bautista Saura Masip.
D. Juan Torres Balbey.
1), Angel Ventura VillanueVa.
Al Cuadro Eventual del Ejército
del Este
D. Juan Adriá Martí.
D. Ricardo Aguilera Montánchez.
D. Juan Alcalá García.
D. Antonio Anguera Sanabra.
D. Antonio Arderiu Ros.
D. Francisco Artigas Foix.
D. Ramón Bacardit Camins.
D. Jesús Baltasar Reij.
D. José Bastida Pena.
D. José Bernardo Corulla.
D. Venancio Blach Mir.
D. Antonio Blanco Díaz.
D. Juan Bofill Tauler.
D. Antonio Borrás Junqueras.
D. José Borrell Badía.
D. Felipe Bru„cruera Pollach.
D. Gabriel Callejo Font.
D. Manuel Campillo Lorente.
D. Enrique Carmona Angelergues.
D. Eduardo Carreras Batlé.
D. Juan José Casamayor López.
D. Emeterio Clavers Rodríguez.
D. Ramón Climent Corbató.
D. Leonardo Delader Piu.
D. Federico Eslaim Cebollero.
D. Benjamín Estació Cruz.
D. Trinitario Fabregat Ximeno.
D. Antonio Taxó Vallbona.
D. Rodolfo Fernández Piu.
D. Casimir() García García.
D. Ricardo García Rueda.
D. Antonio Grau Baucell.
D. Roberto Guillamón Soler.
D. Octavio Herando Bengoechea.
D. Julio Lara Cabero.
D. José M. López Galcerán.
D. Joaquín Mares Martino.
D. Federico Marlet Soler.
D. Ramón Martínez Pujol.
D. Amadeo Mestres Deu.
D. Arturo Molina Dedeu.
D. Francisco Mora Bordas.
D. Rafael Murcia Ferrer.
D. Antonio Muster Sanjuán.
D. Francisco Nicolau Vilaplana:
D. Pedro Pajés Gual.
• D. José Peris Botella.
D. Alejandro Polo Hernández.
D. Vicente Portolés Castillo.
D. Fernando Quevedo Ambre.
D. Juan Roaill Delor.
D. Juan Rodríguez Sala.
D. Leonardo Rosado Giménez.
D. Isidro Rull Tell.
D. José Sánchez Villamor.
D. Ramón Tarragó Camarasa.
D. Salvador Toboso Estella.
D. Antonio Tomás Romero.
D. Agustín Tornadel Mata.
D. Ramón Vallejo Codina. -
D. Pascual Vega Cristóbal.
D. Antonio rdal Closá.
D. Martín Vizcarrci Martinez.
D. Antonio Ximénez Garulo.
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Levante
D. José Allepuz Borrá.
D. Juan Andrés Fayos.
D. Octavio Caps Mazon.
D. Amadeo Cuéllar Vidal.
D. Miguel Esteban López.D. Angel Lerma Miguel.
D. Rafael Mira Miralles.
D. Tomás Pereda Hidalgo.D. Francisco Porto Aragón.
D. Luis Salvans Prats.
D. Nblián Sebasfán Burgos.D. Carmelo Navarro Charameli.
Parcelona, 28 de octubre de 1938Cordón.
Núm. 22.014
Circular. Excmo. 'Sr.: He tenido
bien dlspioner ,que los capitanes
dé INFNTEllUA, paofeiona1es, :que¡iguirtan en 1a, .siguiente relación, que
emlpieza con don Diego Alicallá
cobddo y termina Icon. 'don Pedro
Torres Torres, ascendidos a dicho
ernipleio ,par arden •giroular número
21.221, íde 18 de1 actual( D. O. 'nú
mero 276) quesden oonfirmados en sus
anterioTeis situaciones ,y 'destinos.
Lo comunico la V. E. (para su co_
noclniento y cumplimiento. Barce




RELACION .QUE SE CITA
D. Diego Alcialá abobe/do
D. Ignacio Amat --Payá
D. José ,Aymerich Aymerich
D. Benito Gallvo Ruiz
D. Faustino Carreto Cáceres.
D Alfonso Clemente Pézez
D. Bibiano Durán Ortiz
D. Vitente Fuenteis 'Sánchez
D. Pedro García García
D. Niociláts «Gazela Vera
D. Fra.ncisco Gótmez García
D. Láza.ra ,Gómez Parra
D. Angel 'Gómez Pérez
D. Peda° Hernándiez Merciadai
D. 1Ba1domero Janeiro ,López
D. Mateo Jim,énez Muflioz
D. Alfonso López Torrijois
D. Antonio Lujan ‘Gaircés
D. 'Antonio Marmolejo M,atrtinez
D Miguell Núfiez IGuezra
D Félix M'artin González
• Joisé Medina Pozo
D. iFrancrigco Miras Guerrero
D. Ignacio Molina López
D. loan /Bolina Web
D. 'Vicente Núñez Prats
D. Bastilla Peire kArattran
D. Ildef.ontso Pérez Gómez
D. Salvador Pitñón López
D. Santiago Piquero Reviejo
D. Manu€41 Ramiro Gutiérirez
D. Ruiz (Sánchez-Pddro
D. Domingo Sánchez Menda
D. .Mariano Segovia Esteban
D Miguel Tejada Garcia.




D. Pro Torres Torres
Barcelona, 28 ,de octubre 'de 1938.
A. Cordón..
N-úlm. 22.015
Circular. Excmo.. Sr.: He tenirdo
a bien disponew que el capitán de
INFANTERIA, protfesion:•l, don 'Abe
lardo,Borja Bnavo, 'de la 42 Brigada
Micxta, (pase destinado .al O. R. I M.
núm. 1 (Madrid), por 'llevar más
de dieciseismeste's de .servicias en el
frente, tener treinta y, cuatro años
de edad, haber sido heriida ten .acciión
*de guerra 7 tenenla fde
bienda incarponarse ,c-on rurg encia.
Lo :comunico a V E. 'para' su co
nocimiento y cumIplismie,nitio. Barce_





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien 'die/poner Ilue el capiltánt .de IN
FANTERIA, protfesional, don Rafael
Castellón Z.ayas, del Cuadra Even
tual del XXIV Cuerpo de Bjército,
que llei.Qa más de veinte meses de
servicias n el frente, pas destina
do a ''esta 'Subsecretaría (Sección de
Personal), debienrdo incorporacse con
tdda 'urgencia.
Lo .ocmunico ,a V. E. para iu co_
no'ciimienrto y cumi-1nm', lento,. Barce





,Cgricullar. Excmo. S.: lío Itenildo
a bien Idioponer que las .ciapitanes
de INFAlsTTERIA, profesionale,s, que
figuran ,en la siguiente 'relación, que
yrincipia .con don Anton:10 Abadía
Huesa ;y termina con don CilrHo
Soler 'Montero. agceddidos a dicho
empleo .por orden, circular número
21.221, de 18 del iactual (D. O. Inú_
mero 276), pasen ta servir dos desti
nos que .en La misma se indican.
Lo ,comunica a V. ,E. para su ca
r.D O. NUM. 284 LUNES, 31 DE OCTUBRE
nocinajtlento ,y cuMplimiento. Barce_




RELACION QUE SE CITA
D. Antonio Abadía Huesa, a la
64 Brigada. Mixta.
D.Só.crates Acerada Casas, a la
39 Brigada Mixta.
D. Clabsie¡I ,Aleanán I_,tpez, a la 13
Brigad'a Mixta.
D. Vicente A•emany García, a la
D. Angel Alcalso 'Centeno, a la „26
Biligada Mixta.
D. .Félix d Ancas Morales, a la
45 Brigada Mixta;
D. Manuel Afió Julve, a la 38 Bri_
goda Mixta.
D. José Aragues Gañan, a 1,a mis_
m a..
D. Gabino Arroyo del Olmo, a la 62
Brigada Mixta.
D. Manuel' Bádepas Doménech, .a
64 Brigada' Mixta.
D. :Allejaddra B,allesterois Rivetro, a
la 145 Brigada _Mixta.
D. José .Bellmunt Montañés, a la
47 Brigada Mixta.
D. Franklisca Benítez V,alencia, a
la 106 Brigada Mixta.
D. Juan Blanco Domínguez, a. la
46 Brigada' Mixta,
D. José M. Blasco 'a la 97
Brig,ada Mixta.
D'. Lorenzo Bueddía Gavillán, a la
106 'Brigada Mixta.
D. Fausto Buil (Valient, ,a la i97
Briga:da
D. Eldualklio Caballe4ro Jame, a la
23 33ineaidai Mixta.
D. Manuel Carmona Sehrano, ,a la
6 Brigada Mixta.
D. Juan 'Cali •onsetil, 'a la 37 Bri
gada Mixta.
Ti Run/1d Corblacho 'Picón, a la
45 IBrig,aldao Marta..
D. Mariano Corrachano Gutiérrez.
a la 94 Brigada Mixta.
D. Lauro Cuéllar- Martínez, a da
98 Brigada Mix.rfa,
D. Leandra Cuéllar Valcá:rcel, a
la 97 111.1igaida Mixta.
D. Juan Curto Pla, a la 52 Briga
da. Mixta.
D. MáxSing Díaz Sánchez, a la 125
Blrigada, !Mixta.
D. Ma.nruel Durán Méndez, a la
26 Brigada Mixta.
D. Pedro Escribano Chiccite, a la98 Brigada Mixta.
D. José Escudera Carrasco, a la
62 (Brigada :Mixta.
D. Felipe Exeres Garcla, a la 07Brigiada Mixta.
D. 'Tendiolro Farrona Pariedes, a la
209 Brigada Mixta.
D. Francisco Feirnández Navarro,a la 22 ¡Brigada IMixIta.
D. Manuel Fernández Trasierra, ala 23 Brigada Mixta.
D. 'José M. Flores López, a; la 62Borigaida ¡Mixta,
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D. Felipe Gaudes Escabros, a la
99 Brigada Mixta.
D. Juan (García Guerrero, ia la 47
Brigada Mixta.
p. José García Martín, a la 81
Brigada ,Mixta.
D. Ldios Gijótn QuIles, a la 106
Brigada Mixta.
D. Tcounás Gómez Garcíl, a, la 148
Brigada Mixta.
D. Ezeouiel Gómez Rodríguez, la la
80 Brigada
D. Francisco Gracia Torre, a la
29 Brigada Mixta.
D. José :Gutiérrez Poch, a la 82
Brigiada Mixta.
D. Juan Hernández Mórales, a la
58 Brigada ¡Mixta.
D. Frainclisco HuertetS Dávila, oa la
17 Brigada Mixta.
D. Fermín Ibáñez Martínez, a la
22 Brigada Mixta.
D. Antonio Jiménez Jiménez, a la
147 !Brigada Mixta.
D. Manuel Upez. Burgas, a 1.t.7 22
Brigada Mixta.
D. Miguel kLópez Pulido, a la 101
Brigada Mixta.
D. Juan Madueño Medina, a. lfJ. 83
Blligada Mixta.
D. José (Maldonado Ródenas, o la
42 BriciadarMixta.
D. •Angel. Manso García, a la 29
Brigada Mixta.
D. Fermín Martínez Balcera, a ia
46 Brigada Mixta.
D. Manuel Mateo Martín, a la 23
Brigada Mixta.
D. Jaime Mora 'Safont, a la 143
Brigakla Mixta.
D. Saturnino Muñoz•Llarente, a la
209 'Brigada Mixta.
D. José Navas García, a la 25 Bri_
gada Mixta.
D. Manuel Nicolás López, a la
147 Brigada Mixta.
D. Toriná's Padilla Ciampoy, .a la 29
Brigada Mixta
D. Julián Pajares Gi.l. a ifa 66 Bri
gada
D. Julio Pardo Benítez, a la 30
Brigada Mixta.
D. Francisco Pastor Aloada, a la
85 Brigada ¿Mixta.
D. Alfonso Pérez González, a la
103 Brigada Mixta.
D. .Pedro Pérez Quintanilla, a la
23 Brigalda Mixta'. •
D. Clemente Pulido Gutiérrez, a
la 40 Brigada Mixta.
D. José Quer61 Lastre, a la 139
Brioada Mixta.
D. José Antionio Roca Sánchez, a
la 223 Brigada Mixta.
D. José 1/1o;c1ríguez, Avila ,a4 la 103
Brioa:da Mixta.
D. Fewn•an'(1,10 Rojo Alarcón, a la
10.41 Bripaida Mixta.
D. Angel Romero Carballo, a la.
1S Brigada Mixta.
D. Mamulla' Remero Santiso, la la.
30 Br.:(goda Vrix+á.
D. dirrrei Sailildloi la 26
Brigada Mixta.
D. Tomás Salvakbar Peña, a la 139Drigada Mixta,
D. Adrián Sánchez Puerta, a la
28 Brigada Mixta.
D. Jesús Sánchez Vera Carnet, a
la 47 Brigada Mixta.
D. Benito Santos Naharro, a la
45 Brigada Mixta
D. Manuel Sorrano Tapia, a la
19 Brigada. Mixta.
D. Lu:s Silgado Manila, a la 198
Brigada Mixda.
D,. Jesús Torrente Ruz,afe, a la
64 Brigada Mixta.
D. Antonio Tortosa Manrelsa, a la
23 Brig,aída Mixta.
D. Roque Valverde Navarro, a la
106 Brigada Mixta.
D. Julio Vázquez Martínez, a la
45 Brigatda Mixta.
D. Ramón Villar Guzmán, a ola
40 Brigada Mixta.




































































Santiago de la Fuente 'Gil
Francisco Galiana 'Ignacio
José María López Bauza
Juan Martínez Macia
Diego Sánchez Oliment







A la .113 Brimadal Mixta
D. Francisco Cano (Sánchez
D. .Tulián Díaz Marín
D. Tomás García. Gercadillo.
D. rEusebio García Martínez
D. Manuel Guerrero Real
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D. Vicente López Pierr e
D. Nicolás Romero Zapata
D. Emiliano Sáinz Cartero
A la 114 Brigada 1Mixta
D. Alfonso Benedito Escrivá
D. Mariano Caminero Fernández
D. Saturio Fernández Tirado
D. Rafael García Pérez
D. Chao Garrido Martín
D. Agustín García Martínez
D. Antonio Gea Gil
D Antonio Gil Bragado
D. Antonio Gómez Hernández
D. Fernando Juárez Fern:ánklez
I) Santiago Martín Venegas.
D. Rafael Romera Salto
A la 115 Brigada Mixta
D. Damingo Ferrer Huerto
D. Antonio .García González
D Manuel García Pomares
D. Eugenio Mena Moreno
D. Rafael Ruiz fEwpósito
D. Rafael Toza Torregrosa
Al Reglrniento núrrlero 37
D. Honorio Arribas Pon€
D. Francisol. Quíles Pujol
D. Miguel Torres Bofnel
D !Manuel Beltrán Breva
D Fra•cis-lo Pons Cardona
T). Juan Noguera Bonet
D A nton io Pallicer (Florit
D. Miguel Zoirno,za Bernabeu
D. Juan Rodríguez Ponsetii
D .-rosA Juan Riera
D. Feliciano Cstrdona Jordi
T) Bernardo Fanal Tuduri
D. Antoni(' Fornés Femenías
-1) Fram.ciso) Lez Domingo
D. vieente Tur
D. Emilio( Fern4ndez Borr.as
D. Juan Pagés Travo.
Al Cudro Ev'einttia del Ejército de
Andalucía
D. Víctor Bláziquez Fernández
D. Isidoro Gómez Aranda
D. Is4i,dro Hornando Lázaro
D. Joaquín Ibáñez ¡Molina
D. Lorenzo Juárez Jiménez.
D. José López Sabater
D. César Maillo Rojo.
D. Matías Meseguer Paredes
D. César Navarro Es,camilla
D. Buenaventura de Pablo Muñoz
T). Basilio Pardo Segura
D. José Pérez Herranz
D. José Pérez Quesada
D. Rafael Salinas Gómez
D. Emilio Sánchez Navarro
D. Víctor Villanueva Manzano
A! CuAdro Evendual del tjéincib del
Centro
D. Domingo Jiménez Carrasco
D. Manuel .Allvarez Chamizo
D. Mariano Alvarez García
D. Roque Barenca Trotiaga
D. Honorio Garnacha Alba
D. Manuel Calakla Casádo
D Eulogio Comino García.
D. Víctor Fernández Alonso
D Lorenzo García Gómez
D. Angel Gil Garcfa
•
D. Antonio 'Guisado Cano _
D. Juan Hernández Bernal
D. Francisto• López Lorente
D. Carlos, Mateas Molius.
P. Rufina Monteagudo López
D. 1Francisco Morales Madrigal
D. Juan 011er Díaz
D. José Luis del Río Carrasco
D .Benito Sales Fernández
D. Andrés Soriano Soriano
D. Federico Navarro Ruiz
Al Cuadro Eveintual del Ejércáto del
Ebro
D. Miguel Alonso Nogueras,
D. Antonio Barba Ruiz
D. Juan Brasero 'Bravo
D. Fraacisco Carrkin Val's
D. Joaquín Díaz de la Cortina.
D. Antonio García Abollada
D. Abdón ,Manresa Martín
D. Félix Navarro Ruesca
D. Lorenzo Pujantes, Vicente
D. 'Telesforo Ruiz Sánchez,
Al Ctiadrlo Evdntual dl Ejército del
'Este
D. Antonio del Campo Juárez
D. José Carn-poy Guillén
D. Antonio M,aitínez Serra
D. Aureliano Montero Montero
D. 'José Muñoz García




D. Pedro Porta Vidal
D. 'Florencio Sanz Oliveros
D José Vallespín Ros.
A; Cuadro Eventual del Ejércto
Extrernaduria
D. Riicardo Alfaro Aguado
D. Antonio Herrera TORIláis
D. Luis López Buendía
D. Benito Molina Redondo
D. Antonio Parra Fernández
D. Salvador nichar Reig
D. Eusebio Rdrnero Coto
D Federirca Santarn,aría Gil
D Santiago Serrano Amotyo
D. Mariano Vega Trigo
D. José García Costa, al XVII
Cuerpo de Ejército.
Rigcal4do Girait La:puente, pail
XX Cuerpo de Ejército..
D. Justo Heras Cruzado, al Ba
tallón de Ametralladoras del X Cuer
po de Ej&cirto.
D. Manuel Lerma Montejano, al
IV Cuerpo de Ejército.
D. José
•
.Monteagudo Picazo, ta la
34 División.
D. Diego Navas Fabrelles, al B.a.-
talión Disciplinario núm. 1.
D. Demófila Pastor Lino, al XVII
Cuerpo 'de Ejército.
D. Federico Rabanal Peticól, il
Bata'116n Dlisciplinarib núm. 13, del
Ejército de Levante.
D. Francisca Sanguino. Tomé, al
XXIII Cuerpo de Ejército.
D. 'Cirilo Soler Montero, al cuar
to Batallón Mi,rtio ¡cha Motoristas y
Ciclistas.
Barcelona, 28 •de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 22.018
Circuktr. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los ca
pitanes de INFANTERIA, en cam
paña, que figuran en la siguiente
relación, que empieza con D. Lo
Ole renzo Alcayne Fernández y ter
mina con D. Fellipe Torrent Iz
quierdo, ascendidos a dicho empleo
por orden circular núm. 21 .222 , de
18 del actual (D. -0. núm. 276),
queden confirmados en sus ante
riores situaciones v destinos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
28 de octubre de 3938.
Al Cur/dro E‘4en/ttial del Ejército de
Levanfde
D. Gregorio Aspin Fernáddez
D. Juliián Escribano Mateo
D. Fulgencio Espín Pérez.
D Angel Fuentes Almodovar
I). Francisco Fuentes Urda
D. Enrique Magán Aguado
D. Julio Montolio Gómez
D. Mddesta Mullor Amat
D. 'José Osorio Martínez
D. Vicente Nalda Santamaría
D. Juan Padilla Cannoy
D. Jotsé M. Pérez Serrano
D. José Riquelme Alcaraz
D. Francisco Romero Monzo
D. 'Pedro Rosca Avila
D. Julián Sáez Vicftori
D. José Sánchez Pérez
D. Antonio 'Sánchez Sevitlla
D; Juan Torres Campos
D. Vicente Torres Gavilú
D: Antonio Varona Nadal
D. Pascual Vaya Coquerela
D. Benjamín Adell, al XIX Cuer
oo de Ejéfreito.
D. Marcos Alcón Sárvehtelz, al XV
Cuerpo de Ejército.
D. Juan Antonio Cantero Carras




































D. Carlos Retana Valls
1). Enrique Riera Tuta.
p. Angel Sabaté Cardoner.
D. Jesús Sáiz Muñoz.
D. Vicente Segárra Andria.
D. José Serra Amorós.
D. Felipe Torrent Inuierdo.
Barcelona, 28 t'e octubre de
[938. — A, Cordón,
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Núm. 22.019
Circular. Excmo. Sr. : He te
nido a bien disponer que la cir
cular núm. 20.590, de 12 del ac
tual (D. O. núm. 269), quede sin
efecto por lo que respecta al des
tino que se asigna al capitán don
Plácido Verdiel Omaña y a los te
nientes D. Aurelio Ce'ñera Fernán
dez y D. Adolfo Fernández Gar
cía, los tres procedentes de .Mili
cias, los cuales se incorporarán al
que se les confiere por circular nú
mero 20.589, de la misma fecha y
DIARIO OFICIAL.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He te-.
nido a bien disponer que el capi
tán de Caballería D. Miguel López
González, del Cuadro Eventual del
Ejército del Este, pase destinado
al Regimiento de Caballería núme
ro 2, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circu/ar, Excmo. Sr.: He te
nido a bien "sponer que el capi
tán de ARTILLERIA D. Enrique
Colomés Pons, del Ejército de Le
vante, pase destinado al C. R.
E. A. núm.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el capi
tán en campaña de Ingenieros, de
MILICIAS, D. Luis Alaya 'Ortega,
ascendido, quede confirmado en su
destino en la Compañia de Zapa
dores de la 46 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr. : He te
nido -a bien disponer que el capi
tán en campaña de Ingenieros, de
MILICIAS, D. José Sánchez Díaz,
quede confirmado en su destino en
la Comisión Reguladora de la Es
tación de Manresa, donde se en
cuentra prestando sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He te
nido a bien disponer que el capi
tán asimilado de INGENIEROS
D. Juan Anguera Bordo, ascendi
do, quede confirmado en el Bata
llón de Obras y Fortificación nú
mero 25, donde actualmente pres
ta sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He te
nido a bien disponer que el capi
tán y sargentos de INGENIEROS
(Transmisiones), procedentes de
Milicias, que figuran en la siguien
te relación, que empieza con el ca
pitán D. Félix Vázquez García y
termina con el sargento D. Julián
Moreno Campos, cuyas proceden
cias se indican, pasen a cubrir los
destinos que se señalan, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nccimiento ix„r, cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SI: CITA
De Milicias
Capitán D. Felipe Vázquez Gar
cía, de la 28 División, al Grupo de
Transmisiones del X Cuerpo de
Ejército.
Sargento D. Ramón Hernández
Lorán, del XII Cuerpo de Ejérci
to, a la Compañia de Transmisio
nes de,la 94 Brigada Mixta.
En. campaña.
ISargento den Ramón García
Biennau, de la Compañía Mixta de
Defensa de Costas, al Batallón de
Transmisiones del Ejército del
Este.
Otro, D. Alfonso Valcárcel del
Olmo, de la 19 Brigada Mixta, al
Grupo de Transmisiones del XXIV
Cuerpo de Ejército.
Otro; D. Julián Moreno Campo ,
ídem.
Barcelona, 27 de octubre de
A. Cordón.1938.
Núm. 22.026
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los ofi
ciales de Ingenieros, de Milicias,
que figuran en la siguiente rela
ción, que empieza con el capitán
D. Eduardo Soler Gironella y ter
mina con el teniente D. Juan Ro
dríguez Lobato, procedentes del
Ejército del Ebro, pasen destina
dos a donde se indica, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de octubre de 1938.
IP. D.,
A. CORDÓN
RELACION QUE SE CITA
Capitán
D. Eduardo Soler Gironella, a la
Compañía de Zapadores de la 14
Brigada Mixta.
Tenientes
D. Manuel Vallverdú Inglés, a
la Compañía de Zapadores de la
IoI Brigada Mixta.
D. Ovidio Díez González, ídem.
D. Juan Rodríguez Lobato, a la
Compañia de Zapadores de da 3
Brigada Mixta.
Barcelona, 28 de octubre de
1938. - A. Cordón.
Núm. 22.027
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los oficiales y sargentos
del CUERPO DE TREN que figu
ran en la siguiente relación, que
empieza por D. José Borren To
rré.ns y termina por D. José Zai
din Carruesco, pasen a cubrir los
destinos que se indican, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cc
.
nocinyento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Capitán equiparad.° D. José Bod
rrell Torrénts, de la 30 División,
al 'Parqué: Central Automóvil <id
Ejército núm. 4.
41t5 LtNES, 31 -DE OCTUBRE
Capitán en campaña D. Cecilio
Miguel Jiménez Santos, del segun-.do Batallón Local de T. A., a las
órdenes del Jefe de los Servicios de
Retaguardia y Transporte del Ejército de Extremadura.
Teniente en campaña D. Francis
co Roige Llop, a la Compañía deTren Autocmóvil del XII Cuerpo deEjército (confirmación).
Otro, D. Isidoro Díaz González,ídem (confirmación).
Otro, D. Luis Barco Vizcaíno, id.(confirmación).
Teniente equiparado D. Francis
co Mateu Termens, de la Compañíade Tren Automóvil de la 26 Divi
sión, a las órdenes del jefe de losServicios de Retaguardia y Trans
porte del Ejército del Este.
Sargento equiparado D. Juan
. Teixidó Musol, a la 123 BrigadaMixta (confirmación).
Otro, D. Joaquín Mas Candelas,
a la S. T. A. de la .14. BrigadaMixta (confirmación).Otro, D. Francisco Calderón de
Orador, a la 122 Brigada Mixta
(confirmación).
Otro, D. Francisco Artigas Prats,
a la Compañía de Tren Automóvil
del XI Cuerpo de Ejército (confir
mación).
Otro, D. José Antonio Lorca
Pardo, ídem (confirmación).
Otro, D. Salvador Pujol Tapies,
a la Compañía de Tren Autómovil
del XI Cuerpo de Ejército (confir
mación).
Otro, D. José Alfos Figuerola, ada Compañía de Tren Automóvil
del XII Cuerpo de Ejército (confir
mación).
Sargento en campaña D. José,
Lavall Arnau, Ídem (confirmación).Otro, D. Juan Brio Cañelles, a
la Compañía de Tren Automóvil
del XI Cuerpo de Ejército (confir
mación).
Otro, D. José Zaidín Carruesco,
ídem (confirmación).
Barcelona, 27 de octubre de
1938. — A. Cordón.
Núm. C2.028
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la orden circular núme
ro 19.056, de 23 de septiembre úl
timo (D. O. núm. 250, se entien
da rectificada, por lo que respecta
al capitán auditor en campaña don
Luis González Ramos, en el sen
tido de que el cargo a desempeñar
por el citado en el Tribunal Per
manente de Justicia Militar de la
Demarcación Centro-Sur es el de
secretario relator instructor del
D. O. NUM. 284
mismo, y no el de fiscal, como en
dicha orden se hacía constar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circzaar. Excmo. Sr.: He re
suelto que el capitán de INTEN
DENCIA, profesional, D. Francis
co Armengol Rute, de la 113 Bri
gada Mixta y prestando sus servi
vios como jefe del Depósito de In
tendencia de Ocaña, pase destina
do a la Dirección de los Servicios de
Intendencia del Ejército del Cen
tro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. :
•
He te
nido a bien disponer que los oficia
es de Intendencia, de MILICIAS,
que figuran en la siguiente rela
ción, que empieza con el capitán
D. Juan Rincón de Castro y termi
na con el teniente D. Angel Rode
ra Arce, cuya procedencia se indi
ca, pasen a cubrir los destinos que
se indican, incorporándose con ur
gencia.
Lo ccmunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Capitanes
D. Juan Rincón de Castro, del
Ejército del Este, a la Comisión
Reguladora de Ferrocarriles de
Barcelona (tiene cumplida perma
nencia en el frente).
D. Antonio Balieste Minguella,
del X Cuerpo de Ejército, al C. O.
P. T. I. núm. 2 (tiene cumplida
permanencia en el frente).
Tenientes
1). Benjamín Fernández Alonso,
del Ejército del Ebro, al C. O. P.
T. 1. núm. 2 (tiene cumplida la
permanencia en el frente).
D. José Tornero Fernández, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro.
D. Angel Rodera Arce, del Ejér
cito (lel Ebrb, a la Estación de Acu
n-ulPción de Barcelona (tiene cum
plida permanencia en el frente).
E:i.cciula, 28 de octubre de
1938. --- A. Cordón.
Núm. 22.031
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto designar para los Tribuna
les Médicos Militares temporales
deil I y III Cuerpos de Ejército al
jefe y oficiales ¡médicos provisio
nales que figuran en la siguiente
relación, los que cesarán en los des
tinos que actualmente tienen asig
nacks en el Ejército del Centro.
140 c(r.lurq..o a V. E. para su co
nocinieY,<.) y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Para el Tribunal Médico Militar
temporal del I Cuerpo de Ejército
Capitán médico provisional don
Valentín Ojeda Carcedo.
Otro, D. José Luis Latorre Gon
zález.
Teniente médico provisional don
Antonio Martínez Navarro.
Para el Tribunal Médico Militar
temporal del III Cuerpo de Ejército
Mayor médico provisional don
Leandra Garrido Lago.
Capitán médico provisional don
Andrés Arrojo de Miguel.
Otro, D. Artemio MazariegosGarcía.
Barcer!ona, 25 de octubre de
T938. — A. Cordón.
Núm. 22.032
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los oficiales y sargen
tos de SANIDAD MILITAR que
figuran en la siguiente relación pa
sen a cubrir los destinos queen la
misma se señalan a cada uno, a
los que se incorporarán can urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de octubre de .1938.
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitanes
D. Ramón Hércules Nogués,
Batallón de Sanidad del XIII Cuer
po de Ejército, al Batallón de Sa
nidad del XXI Cuerpo de Ejército
(confirmación). (F.)
D. Manuel López González, delBatallón de Sanidad del II Cuerpo
P. D.,
A. CORDÓN
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de Ejército, al Batallón de Sanidad
del XXI Cuerpo de Ejército (confir
mación). (F.)
D. Carlos Cembreros Gutiérrez,
del III Centro de Instrucción y Re
serva de Sanidad Militar, al Bata
llón de Sanidad del XXIV Cuerpode Ejérc ito. .)
Tenientes
D. Federico Porta Mantel], del
Batallón de Sanidad del XVII
Cuerpo de Ejército del Batallón de
Sanidad del XIX Cuerpo de Ejército (confirmación. (F.)D. Manuel Márquez Caparrós, al
Batallón de Sanidad del XIX Cuer
po de Ejército (confirmación). (F.)
Tenientes de complemento
D. Eduardo Caballero MInrová,•delIII Centro de Instrucción y Re
serva de Sanidad Militar, al Bata
llón de Sanidad dell XXIV Cuerpode Ejército. (F.)
D. Juan Moreno López, de a las
órdenes del Jefe del. Ejército del
Centro, a la 219 Brigada Mixta.
(F.)
Sargentos
D. Juan Moreno de Diezma, del
II Centro de Instrucción y Reserva
de Sanidad Militar, a la Plana Ma
yor del Ejército de Levante(confir
mación).
D. Juan Moya Pedro, de igual
situación, a igual destino que elanterior (confirmación).D. Domingo Puigdengoles Ba
tres, de ll Ejército de Levante, alBatallón de Sanidad del XIII Cuer
po de Ejército (confirmación).D. Antonio Barea Muñoz, deigual situación a igual destino queel anterior (confirmación).D. Amalio Angulo Martínez, de
a las órdenes del General Comandante del Grupo de Ejércitos de la
zona Centro-Sur, al Batallón de
Sanidad del XVI Cuerpo de Ejército. (F.)
D. Manuel Gil Clauchs, del Ejército de Levante, al Batallón de Sa
nidad del XVI Cuerpo de Ejército(confirmación).
D. Antonio Sandoval Angosto,del Ejército de Levante, al Batallón de Sanidad del XVII Cuerpode Ejército (confirmación).D. Rafael Alarcón Argüello, alBatallón de Sanidad del XIX Cuer
po de Ejército (confirmación).D. Francino Mateu Navarrete,ídem (confirmación).D. Carlos Salom Borrás, delEjército de Levante, al Batallón deSanidad dee XIX Cuerpo de Ejército (confirmación).
D. José García Fernández, de
igual situación, a igual destino queel anterior (confirmación).D. F...-ins'isce _Ramírez Fwió, al
Batallón de Sanidad del XIX Cuer
po de Ejército (confirmación).D. José Alós Alfonso, del II
Centro de Instrucción y Reserva deSanidad Militar, al Batallón de Sa
nidad del XIX Cuerpo de Ejército
(confirmación).
D. José BiOnda Tinco, al Batallón de Sanidad del XIX Cuerpo de
Ejército (confirmación).
D. Felipe Fraile Navarro, a igualdestino que el anterior (confirma
ción).
D. Francisco Arenas López-Pas
tor, al Batallón de Sanidad del XIX
Cuerpo de Ejército (confirmación).
D. Gregorio Mansano Fernán
dez, ídem (confirmación).
D. Juan de Romero García, alBatallón de Sanid-ad del XX Cuer
po de Ejército (confirmación).
D. Andrés Soto Cruz, al Bata
llón de Sanidad del XXI Cuerpo deEjército (confirmación).
D. Joaquín Navarro Faus, al. Batallón de Sanidad del XXII Cuerpode Ejército (confirmación).
D. Cervantes Mateu Margarit,del III Centro de Instrucción y Re
serva de Sanidad Militar, al Bata
llón de Sanidad del XXIV Cuerpode Ejército.
D. Baldomero Falga Recorda,
ascendido, del III Centro de Ins
trucción y Reserva de Sanidad', almismo.
Sargento de complemento
•D. Andrés Fernández Fernández,del I Centro de Instrucción y Re
serva de Sanidad Militar, al Batallón de Sanidad del XIII Cuerpo deEjército (confirmación).
Barcelona, 26 de octubre de
1938. A. Cordón.
Núm. 22.033
Circular. Excmo. Sr. : He tenido a bien disponen que el tenien
te de INFANTERIA, profesional,D. Victoriano Vilchez Izquierdo,del Batallón de Ametralladoras nú
mero 61, pase destinado al de Retaguardia núm. 1, por llevar veinticinco meses de servicios en elfrente, tener cuarenta años deedad, haber sido herido, existir va
vante de su empleo y tenerlo solicitado, debiendo incorporarse contoda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
479
nacimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He te
nido a bien disponer que el tenien
te de INFANTERIA, profesional,D. Juan Urbano Poyato, de la 147
B-igada "slixta, pase destinar'.0 al
Batallón de Retaguardia núm. 9,
por llevar veinticinco meses de ser
lic;os en el frente, J.ener treínti
dos años de edad, existir vacante
de su empleo y tenerlo solicitado,debiendo incorporarse con toda ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He te
nido a bien disponer que los te
nientes de complemento del Arma
de INFANTERIA, ascendidos porcircular núm. 21.466, de 14 del co
rriente (D. O. núm. 279), que figu
ran en la siguiente relación, que
empieza con D. Demetrio Mariano
uado Gómez y termina con don
A.n.g-et Vila Martí, pasen destinados
a los Cuadros Eventuales que se
expresan en la misma, verificando
la incorporación ox-1 toda urgencia.
Lo conku.lico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓNadiar...
RELACION QUE SE CITA
Al Cuadro Eventunl del Ejército
del Centro
Demetrio Mariano Aguado Gó
mez.
D. Gur.:ersi.ido Fernández y Díazde Mendivil.
D. José María Martínez Martínez,D. Tomás Menéndez Díez.
D. Emilio Pérez Vicente.
D. Eugenio Matarredona Pérez.
Al Cuadro Eventual del Ejército deA ndalucia.
D. Maximiliano Fernández Vaia
,D. Francisco udinéi 'Orozco=
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Al Cuadro Eventual del Ejército
del Ebro
D. Joaquín Plans Pérez.
D. Angel Vila Martí.
Barcelona, 26 de octubre de
1938. A. Cordón.
Núlm. C2.036
Circular. Excmo.. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento facul
tativo practicado al teniente de IN
FANTERIA, en campaña, proce
dente de la Escuela Popular de
Guerra, don Federico Bas Galiana,
de reemplazo por herido en Valen
cia, por cuyo documento se com
prueba que el interesada se en
cuentra en condiciones de prestar
servicio, he resuelto vuelva a acti
vo y pase destinado, al Cuadro
Eventual del EjérCito de Levante.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento facul
tativo practicado al teniente de
INFANTERIA, en campaña, proce
dente de la Escuela Popular de Gue
rra, D. Alberto Rubio García, de
reemplazo por herido en Valencia,
por cuyo documento se comprueba
que el interesada ha sido declara
do útil para el servicio, he resuel
to vuelva a activo y pase destina
do al Cuadro Eventual del Ejército
de Levante. -
Lo ccmunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de comple
mento del Arma de INFANTERIA
de la 3' División D. Antonio Pas
cual Arnau, pase destinado al Cua
dro Eventual del 24 Cuerpo de
Ejército, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. tarce





Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con la propuesta formu
lada por el director general de la
D. C. A., he tenido a bien dispo
ner que el teniente de complemen
to del Arma de INFANTERIA don
Francisco Baró Vidal, del Cuadro
Eventual del Ej6rcito del Ebro, pa
se destinado a dichas fuerzas, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : De con
formidad con la propuesta formu
lada por el director general de la
D. C. A., he tenido a bien dispo
ner que el teniente de Complemen
to del Arma de INFANTERIA don
José María Verdú Amarás, del
Ejército del Este, 32 División,
142 Brigada Mixta, pase destina
do a dichas fuerzas, verificando su
presentación con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificada del reconocimiento mé
dico practicado .al teniente de IN
FANTERIA, en campaña, proce
dente de Milicias, D. Antonio Gar
menclia Partearroyo, por el Tribu
nal Médico Militar Base de esta
plaza, en el que se hace constar
que dicho oficial se halla curado de
las lesiones que sufría y declarado
útil para el trabajo, he resuelto
quede sin efecto su baja en el Ejér
cito, acordada por orden circular
número 12.175, de 26"de junio úl
timo (D. O. núm. j65), y vuelva a
activo, pasando destinado al C. R.
I. M. núm . 18, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que la rela
ción que sigue a la orden circular
número 11..117, de 19 de junio úl
timo (D. O. núm. .153), se entienda
rectificada en el sentido de que el
empleo del teniente, en campaña,
de INFANTERIA, procedente de
Milicias, D. Antonio del Pozo Sán
chez es el que queda consignado,
y no el de sargento, como en aqué
lla se decía.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Habien
do cesado en la situación de reem
plazo provisional por herido, con
residencia en esta plaza, los oficia
les y sargento que figuran en la si
guiente relación, que empieza con
el teniente D. Jaime Antonio Solé
y termina con el sargento D. José
Viera Gala, todos ellos de INFAN
TERIA, procedentes de Milicias, he
resuelto vuelvan a activo y pasen
destinados al Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Tenientes
D. Jaime Antonio Solé.
D.. José Vila Florensa.
D. Luis Sánchez Sánchez.
D. José Tallarda Teodoro.
D. Jaime Vicente Casanovas.
Sargenio
D. José Viera Gala.
Barcelona, 28 de octubre de
1938. A. Cordón.
Núm. e2.044
Circular. Excmo. Sr. : He te
nida a bien disponer que los oficia
les y sargentos de MILICIAS que
figuran en la siguiente relación,
que empieza con el teniente don
Francisco Caballero Valcárcel y
termina con el sargento D. Alejan
dro Sánchez Caja, de las proceden
cias que se indican, pasen a cubrir
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los destinos que también se seña
lan, incorporándose con urgencia.
Lo ccmunico a V. E. para su co
nocimiento y, cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Tenientes
D. Francisco Caballero Valcár
cel, de la .191 Brigada Mixta, a la
Brigada de Caballería núm. 4.
D. Antonio Moya Molina, del
Cuadro Eventual del Ejército de
Levante, al Regimiento de Caballe
ría núm. 6.
Sargentos
D. Juan de la Mata Mateos, del
Cuadro Eventual del Ejército de
Levante, a la Brigada de Caballe
ría núm. T.
D. Alejandro Sánchez Caja, del
Regimiento de Caballería núm. 8,
a la Brigada de 'Caballería núm. 1.
Barcelona, 29 de octubre de
1938. — A. Cordón.
Núm. 22.045
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
SANIDADMILITAR, en Campaña,
D. V:cente García Santa-Marina
Remesar, de la Inspección General
de Sanidad del Ejército de Tierra,
pase destinado, como delegado, a
la Comisión de Auxilio Femenino,
efectuando su presentaoión con tol
da urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumprmiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo dispuesto en la orden cir
cular núm. •12.8o2, de fecha g de
julio próximo pasado (D. O. núme
ro 173), ampliada por la número
16.124, de 21 de agosto último
(D. O. núm. 236), he resuelto que
el personal civil que a continuación
se relaciona, del que ha ¡habido co
nooimento de su nombramiento y
se encuentra convenientemente cla
sificado por el: Negociado de Infor
mación y Control, quede confirma
do en sus destinos, para prestar
servicios de mecanografía, en las
condiciones que determina la orden
circular de 22 de ,diciembre de 1936
(D. O. núm. 274, pág. 588, colum
na tercera), surtiendo esta disposi
ción efectos administrativos a par
tir de la revista de Comisario del
próximo pasado mes de agosto.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Doña Montserrat Escofet Torre
cilla, en la Dirección de Transpor
tes por Carretera.
Doña Clernentina Martínez Mas,
en la Jefatura de los Servicios de
Retaguardia y Transporte del Ejér
cito de Levante.
Doña Carmen Rodríguez Marín,
en la Escuela Popular de Guerra.
Doña María Cascales Martínez,
en la Clínica núm. i del Hospital
Militar Base de Barcelona.
Doña Maria Adria Meseguer, en
el Hospital Militar de Valencia..
Doña Francisca Escrivá Marimón,
ídem.
Doña Josefina Aparicio Bacas,
en la Jefatura Administrativa Co
marcal de Madrid-Guadalajara.
Doña Carmen Francia Perea, íd.
Doña María Luisa Brague Fuen
tes, en el Estado Mayor del Ejér
cito de Tierra.
Doña Amparo Olmos Aparisi, en
la Subsecretaría de Armamento.
Doña Maria Grané Pallarés, en
la Pagaduría de Campaña de la De
marcación de Cataluña.
Doña Rosario Oñatevia García,
en la Jefatura Administrativa COs
marcal de Lérida.
Doña Sagrario de Castro Flores,
en el Depósito Principal de Inten
dencia del Ejército de Levante.
Doña Luisa Albadalejo Sáez, en
el Hospita! Militar Base de Evacua
ción del Ejército de Levante.
Doña Josefa Soteca Chouseiro,
ídem.
Doña Isabel Dom'ng-o Peris, íd.
Doña Eulalia Pastor Sancho, en
la Clínica núm. 1 del Hospital Mi
litar Base de Evacuación del Ejér
cito de Levante.
Doña Josefina Cerezo Paradela,
ídem.
Doña Manuela Osero Blas, en la
°Unica núm. A del Hospital Mili
tar Base de Evacuación del Ejér
cto de Levante.
Doña María del Carmen Rubio
Cobo, en la Jefatura Administrati
va Comarcal de Valencia.
Doña Carmen Labrandero Ferre
res, en la Delegación de la Inspec
ción General de Ingenieros de la
zona Centro-Sur.
Doña Herminia Villalba Dabalos,
ídem.
Doña Concepcón Piquer Gómez,
ídem.
Doña Catalina Castellanos López,
en la Jefatura Administrativa Co
marcal de esta plaza.
Doña Dolores Castellanos López,.
ídem.
Doña Carmen Mateo y Sousa, en
la Inspección General de Sanidad
(rectificación).
Doña María González Rodríguez,
en la Jefatura Administrativa de
Hospitales Militares de Gerona.
Doña Elena Moyron Rodríguez,
ídem.
Doña Adriana Samper Lillo, en
la Jefatura Administrativa Comar
cal de Madrid-Guadalajara.
Doña Estrella Adam Rivas, en
la Inspección General de Sanidad.
Doña Arnalia Pérez FIleoha, en
la Jefatura Administrativa Comar
cal de Madrid-Guadalajara.
Doña Leovigilda Tolsa Dosuda,
ídem.
Doña Amparo Martín Cortés, íd.
Doña Laura Pérez Tardio, en el
Grupp de Tropas de la Jefatura
Administrativa Comarcal de Ma
drid-Guadalajara.
Doña Pilar Rivera Castro, ídem.
Doña Francisca Rodríguez Nava
rro, en la Clínica núm. 2 de la
Agrupación de Hospitales Militares
del Ejército de Andalucía.
Doña Greg-oria Miguel Onrubia,
en el Depósito de Intendencia de
MaDdofiarid. Pilar Moreno Manzanares,
ídem.
Doña Carmen de las Heras Cal
derón, ídem.
Doña Rosa Hernández Marcos,
Ídem.
Doña María del Carmen Cueli
Jódra, ídem.
Doña Ana María Guerra Peña,
en el Depósito de Intendencia de
Colmenar Viejo.
Doña María Concepción Montal
vo Bonilla, en el Depósito de In
tendencia de Tarancón.
Doña Adela Mascaren Sabaté, en
la Jefatura de los Servicios de In
tendencia de la zona del Interior.
Doña Milagro Sanz Herranz, id.




Circular. Excmo. Sr.: Vieta la. ins_
tan ia prIomovi d a en i 15 de geptieimfbre
Pyróx inmo pasado, por 'capitán de
lk,RTILLERIA don José Hellín Sán
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thez, del regimiento de Oolstats núme
wo 3, en solicitud 'de que ge le conceda
en el etmpleo de teniente la antigüe_dad de 27 die junio de 1927, en aten
ción a haber ascendido w ?alférez enigual fecha de 1925, y considerarse
oomprendido en los. .preceptás de lacircular núm. 11.644, de 31 lde mayoúltimo (D. O. núm. 159); teniendo
en cuenta que .el recurre,nte ha per_
trianecádo .en conlstatnte actividad pro
fesional y que reúne las demás con
dicknes exigidas en la citada diispo_
sición, este Ministorio ha. tenido a
bien disponer 'que erl adudido capibin
cris:frute en el empleo 'de lenitante la
antigüe'dad' de 27 de junio de 1927,
quedando subsistente. la de 19 de ju
lio de 1936, .que por csu lealtan al Ré_
gimen le fué con-cedüda en su actual
empleo, colocánd.ose eta la. Eseal a de
su clase, entre D. Lucio Mateo Ji
rménez y D.. Vicente Montesinos Pé
rez.
Lo .comunicto a V. E. para su co_
necimiento y cumplimiento. Barce





C1 rcular. Excmo. Sr. : Promovido
al empleo de teniente auditor en
campaña, por circrular núm. 19.113,
de 27 de -septiembre próximo pasado
.(D. O. núm. 251), el teniente en cam_
po.ña de ARTILLERIA. d:on Diego
Marín Molina, del Ejército del Este,
y optando el interesado por el em
pleo del Cuerpo Jurídico Militar, he
tenido a bien disponer que cause
baja definitivamente en la Escala
de la ,citado Arma.
Lo comunico a V. E. parra tsu co
nocimiento y cumplimiento. Barce_






Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Oamandante Millitar de
Murcia, tal que acompaña certificado
de reconocimiento facultativo expe_
diido por el T:ribuinad Médico Militar
de ;dicha plaza, par el que. se 'com
prueba que el teniente de INFAN
TERIA, profesional, D. Antonio Do_
tnínguez rGaitán, de la 59 Brigada
Mixta, se encuentra in-útil para ed
seo-vicio, 'a <3onsecuencia de heridas
sufrildars en acción de guerrra, he te
nido a 'bien disponer que el citado
oficiad ,c,ause baja en el Ejérfeito tac_
t j'yo, •rresen.tanclo •en lia Pagaduría
Secundaria carrespoddiente de la
Centrad del Ejército de ,Tierra, la do
cumentación preverülda 'patria justifi
arr l derechto 1a percibir la penó.n
:prrchrktional, ,previa 'Pa tramitación
ded oportuno expediente, con arreglo
a lo ;preceptilado en 1 circular de
23 die junio de 1937 (D. O. núm. 192),
pasando a prestar sus .serviciors Jai].
C. R. I. M. ardan. 6, en las condicia._
nes \que dettrminia idi art1cu1o quinto de la orden circular de 29 de di_
ciembre últimio (D. 0. núm. 1, de
1938).
Lo comunico a V. E. para su co
tic4cimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Exorno. Sr.: Visto el es_
crito del .Ccimandante Militar de Ca
taluña., de 14 del actual, al que
acompafi a ,certificadio facultativo .ex_
pedido par el Tribunal Médico Mili
tar de dicha ,plaza, por el que se
comprueba que lel teniente -de IN
FANTERIA, prolosionial, dan Alfon
Éo López ,Torrijos, de reemplazo poc...
herido en Barcelona, se encuentra
inútil totall para el servicio, a con
secuencia de las heridas, !sufridas en
acción de guartr.a, he tenido) .a bien
disrponer que el citado oficial: «cause
baja len. el Ejército a,ctivo, pre.s'en_
tando en la Bagaiduria Secundara
correspondiente de la 'Clentir,ad. del
Ejército! .de Tierra, 1,a documentación
prevenida, para justificar el derecho
a percibir la pensión .provisional pre
Via la tramitación del oportuno ex
pediente, .con iarreglo a lo prevenido
e.n la circular de 28 de juaio de 1937
(D. O. núm. 192), ,p.asando a prestar
sus 'servicios ial C. R. I. M. n-úme_
vc, 15, en las condiciones que deter
trnitna ed artículo quinto de la. orden
circular de 29 'de diciembre último
(D. O. (núm. 1, de 1938).
Lo comunico ,a ¿V. E. parra suco_
rnocilmlento) y cumrilimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: En v.rtud
de la propuesta de 'inutilidad que
la Ccmandancia Militar de Alican
te remit"6 a este Ministerio en 8 del
mes actual, referente al hoy capi
tán de INFANTERIA, profesional,
don Ignacio Amat Payá, de reem
plazo por enfermo en dicha plaza,
v de acuerdo con lo informado por
la Asesoría Jurkfca, he resuelto
que ell mencionado capitán sea da
do de baja en el Ejército, por inuti
lidad física, debiendo pasar a la
situación que por sus años de ser
vIcio le corresponda, cc.nforme a
lo ,prevenido en el artículo 30 de
las Instrucciones aprobadas por or
den circular de 5 de junio de 19°5
(C. L. núm. mi) y orden circulnr
D. O. NUM. 284
de 3 de octubre de 1910 (C. L. nú
mero 149).
(Lo ccmunico a V. E. para su conocimiento y: cumpl:miento. Barce




Circular. Excmo.. Sr : V iStO el
crito del Comandante Militar de Ca•
taluña, ial, que acompaña certificado
expedido por el Tribunal Médico Mi_
Jitar ;die esta Plaza, del reconocilmien
to practicado al teniente médico 'pro
visional D. Antonio. Miguel Gálvez
García, con destino a las órdenes del
Inspector General de Artillería, por
3r1 que sse comprueba que interesado
Iladece enfermedad comprendida ep
el número 52, letra E, Grupo I, del
'vigente Cuadro de Inutilidades, de.
clarándole inútil total para el ser.
vicio de su clase, he resuelto que
dicho .oficial :cause baja en el Ejér,
Cito, como .tal teniente médico provi
sional, quedando en la situación mi_
litar ¡que les car res,ponda •
Lo, comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr.: Visto .e1 es
crito de. Comandante, Militar de M.a_
drid, al que acompaña certificado ex
pedido 1par el Tribunal Médico Mili_
tal Permanente ,de dilcha. plaza, ded
reconocimiento practicado ad tenien
te !médico ipeo.visionaI don José Fer
nández IChazarni, con destina a. las
ír.5ridenes del jefe de Sanidad de la
!comandancia Gnieral de Artillería.
1Ejército del Centro, por el que
se !comprueba que eit: interesada pa_
dece ¡enfermedad ,comprendidar en ell
Cuadro de Inutilidades vigente, de
clarándole inútil total para el ser_
vicio de su clase, he ¡resuelto que dl
cho oficiall ?cause bajar ?en el Ejército,
como tai teniente médico) provisio
nal, quedando en la .situación
ta,r que le oorreepondia.
Lo .comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado 112conociandento naculta
tivo expedido por ,e1 Tribunal Mé
dico 'Militar del C. R. I. M. nú.me_
ro 1, en el que se declara inútil to
tal para 'el •servicio al sargento de
complemento d'e INFANTERIA dion
IJcsé Moría !Gutiérrez L\imarta, the
(resuelto •cause baja en el Ejército
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por pa.decter enfermedad incluída en
el número, 58, letra E, grupo I del
vigem.te Cuadro de Exenciones.
Lo tcomunico a V. E. parta su cor
pochniento y cumplilmiento.. Barce




ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Núm. 22.055
Circular. Excmo. Sr.: He riesuel_
to que la orden circular núm. 18.868,
dE fie.cha 16 de septiieanibre (D. O. nú_
mero 247), por 'la que se concede la
.joiensión •de Cruz .de 'la dPsuellta
Orden de ,San Her.mie.ne,gildia al to
niente coronel vietteri(nalrio 'don Jo
sé De,rnakitechie Za.balza, se enfilen_
da rectificada en e,1 ,slenitido de que
el vierdiader-y primer ,apellidol del in_
fieresad'o es ,comoi queda dicho y no
rubirnateleiche, ¡como' en 'aquélla
hace consta r.
Lo ocanuiniico a V. E. para su co
nocimiento y cun-uplimiento. Barce




PASE A OTRAS ARMAS
Núm. 22.056
Circular. Excmo.. Sr.: He tc,nádo
4a bien ¡disponer .que, los sairgentios
(die INGENIEROS ,(Ta.ansemiisio.nes) ,
.oampaña, ;procéde,ntes de Mili
cias', D. Daniel .Ambros ViIanova y
don Allredo Gasten Rovira, caus,en
baja en 'dicha Esical.a por peisar ;a la
del Arma de Aviación.
La comunico a V. E. para su co
noctimiento y cumplimiento,. Barce_






Circular. Excmo. Sr. : Este Mi
nisterio ha resuelto conceder el
quinquenio extraordinar:o de qui
nientas pesetas anuales al auxil'ar
administrat:vo y conserje del
CUERPO AUXILIAR SUBALTER
NO IjEL EJERCITO comprendidos
en la siguiente relación, por su fi
deidad y servicios prestados al Ré
gimen. La percepción de este quin
quenio será a partir de la primera
revista sigu'ente a la fecha de la
antigüedad consignada a cada uno
de ellos en dicha relación, que es la
de la aprobación del exped'ente en
que se les asigna su actual clasifi
cación de Control.
Lo comunico a V. E. para su co
nocirdento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Primera Sección (auxiliar adminis
trat:vo)
Asimilación a mayor
D. Alfredo Campos Antequera,
con antigüedad de 9 del actual.
Quinta Sección (conserje)
D. 'Pedro Jesús Ladera Jareño,
con antigüedad de 2 de agosto úl
timo.
Barcelona, 20 de octubre de 1938.
A. Condón.
Núm. 22.058
Circular. Excmo. Sr. : En cum
plimiento de lo dispuesto en las ór
denes circulares de 15 y .17 de sep
tiembre de 1936 (D. O. núms. 185
y 189, págs. 348 y 387, columnas
primera y segunda, respectivamen
te), este Ministerio ha resuelto con
ceder al personal del CUERPO
AUXILIAR SUBALTERNO DEL
EJERCITO comprendido en la si
guiente relación que pr'noipia con
D. Braulio Gil Blanco y termina con
lpoña Dámasa Consuelo García Sán
chez-Comendador, el quinquen'o ex
traordnario de quinientas pesetas
anuales, por haber quedado bien
probadas su lealtad y adhesión al
Régimen. La percepción de este
quinquenio será a part'r de prime
ro de agosto del mismo año, des
de cuya fecha se hará la correspondiente reclamación.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpliMiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Primera Sección (auxiliar adminis
trafvo)
Asimilación a teniente
D, Braul:o Gil Blanco.
Segunda Sección (subalternos pe
ric'ales)
Asimi/ación a mayor
D. Clemente Jiménez Coli.
Asimilación a capitán
D. Carlos Lozano Suárez.
D. Constantino Fernández Fernán
dez.
Asimilación a teniente
D. José Barrach.na Martín.
Tercera Sección (auxiliar de Obras
y Talleres)
Asimilación a sargento
D. Francisco Fernández González.
Cuarta Sección (taquimecanógrafa)
Doña Dámasa Consuelo García Sán
chez-Comendador.




Circular. Exorno. Sr.: 1De confor
midad con la. propuesta formulada
a favor del ¿mayor de INFANTERIA,
en campaña, procedente de Milicias,
'don Domingo García Blanco, he re
suelta conceder al mismo la Meda_
lla. :del Valor, con la pensión anual
de 1.000 pesetas, durante cinco años,
a 'percibir desde el primero de no_
vitembre próximo, como premio' a. 's'u
¡distinguida actuación en las opera
cio.nes lleivadas a cabo para el paso
del ,río 'Ebro, todo ello de conformi
dad con lo .determinado en las nor
mas séptima y octava de la orden
circular núm. 7.002, 'die 24 de abril
último (D. O. núm. 101).
Lo ,comunico a V. E. para su, có_
n-ocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Exorno. Sr. : De confor
midad con la propuesta formulalda
a favor del 'capitán de INFANTERIA,
en campaña, ;procedente de Milicias,
don José Luis Ortiz de la Torre, he
resuelto ■conceder al' mismo la Me
dalla del Valor, con la pensión anual
de 750 ,pesetas, 'durante cinco años,
a percibir •eSde el primero de no
viembre próximo, como recompensa
a su dri!stinguido comportamiento en
las clperaciones para el pasa del río
Ebro, todo ello en armonía con lo
determinado en, las nor,mas, ¡séptima
y octava dé la orden circular núme_
F( 7.002, de 24 de abril último
(D O. núm. 101).
Lo comunico 'a V. E. para su co
nocianiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He 'resuelto
.conceder al personal de las diferen
tes Unidades del Ejército' del Ebro,
que figura en la águiente retlación,
que empieza con D. Inocente Gimé_
nez López y termina COIT Vicente
Giner Robera, la Medalla «del. Valor,
con la pensión ,anual de 500 pes.etas,
durante cinco años, como recompen
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sa a )su distinguida actuación en di
versas operaciones de guerra duran
te la actual campaña y llenar, ade_
más, las condiciones determinadas
er_ las normass..éptIme y octava de
la orden cieular núm. 7.002, de 24 de
abril último (D. O. núm. 101), pensión que empezarán a percibir a partir de primero de noviembre próxi
mo venidero •
Lo 'comunico a V. E. para su conocim`iento y crutmtplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
De la 33 Brigada Mixta
'9,0sidrito de :Infar(ter4a




















Barcelona, 26 de octubre de 1938
A. Cordón.
Núm. 22.062
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto conceder al sargento de IN
GENIERO,S, en campaña, con des
tino en el Batallón de Zapado-es
del X Cuerpo de Ejérc'to don Ma
nuel Extremera Estella, 1a «Meda
lla del Valor)), con la pensión anual
de soo pesetas, durante cinco años,
como recompensa a su distinguida
actuación en diversas operaciones
de guerra durante la actual campa
ña, y llenar, además, las condi¿o
nes 'determinadas en las normas
séptima y )1,-,ctava de la orden cir
cular núm. 7.002, de 24 de abril
último (D. O. núm. mi), pensión
que empezará a perclir desde pri
mero de noviembre próximo veni
dero.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




D. O. NUM. 284
Núm. 22.063
Circular. Excmo. Sr.: De •onfor
midad con las propuestas formula_
dais a favor dell personal del Ejér
cito •que fligura en. la 6ig,uiiente re
lación que comienza, con D. EnriqueJusto Luengo y termina com. D. *Fé_
lix Oallejo Miranda, he reisuelto con
ceder a les interesados la Medalla
del Debes como recompensa a su dis_
tinguida 'actuación durante la actual
¡campaña y llenar lats. ?condiciones
detem in ades en la norma sexta dé
la orden circular núm. 7.002, de 24
de abril última (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E'. para eu co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 21 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACION QUE SE criv
Mayores
D. Enrique Justo Luengo, de la
33 División.
D. Justo López de la Fuente, de la
36 Baigada Mixta.
D. Leoncio Canales Fe:rnández, de la
42 Brigada Mixta.
D. Manuel Fernández Sánchez, de
la ,mism a.
Capitanes
D. Feliciano Durán Román, de la
31 Brigada Mixta.
D. Juan :Berjano Marquí de la 33
Brigada Mixta.
D. Ralminr Sánchez. López, de la
36 Brigada Mixta.
D. Arturo Hernández Moreno, de
La. 42 Brigada Mixta.
D. Eirnestot Ayllón Martín, de la
tnisma
D. Amable Quintana Cancio, de la
D. Aquilino Mateo Taran°.
misma.
D. Saul Rodríguez Gil, de la más_
ma.
D. Miguel Criado Gómez, 'de la
rr ism a.
D. Antion'so Corrales Vivó, 'de la 60
rizada Mixta.
D. José Fuentes Fuentes, de la 98
Brigada Mixta.
Tenientes
D. (Anatolio Escudero Requejo, de
').43 Brigada Mixta.
D. Bonifec:o Oebrián Martínez, de
la misma.
D. Casimir° Gavcle Belcla, de la
33 tilrig.ada Mixta.
D. Antonio Huete Mulviedro, de
la misma.
D. Enrique Tcaseta Pascual, de la
m isme.
D. Guillermo Larca Gómez, de la
misma.
D. Luis. de Frutos Ruiz, de la 35
d'a M ta .
D. Celestino Alonso Flandez, de la
42 Brigada Mixta.
D. Cl~entP Prez Cruz, ele la.
mien} a.
de la
D. Narciso López de. la. Fuente, de
le, misma.
D. Rufo López Ortega, de la mis
ma.
D. Rtzlitituto Cañas Gómez, de la.
misma.
D.Joisé Fernández Rodríguez, dela misma.
D. Ernesto Sanz Bernabeu, .de 2a.
misma.
D. Vicente Hernández Adán, de la
misma.
D. Alfonso Escudera Manso, de la.
misma.
D. Félix Díez COTC11era, de la mis_
rnia.
D. Luis Carpi García, 'de la •is_
.ma.
D. Angel Rasero Núñez, 'de la mis_
me.
D. Luis Urbano Ortiguelia, de la.
D. Conrado Gómez Sanz, de lamis
ma.
D. Luis Alia Castro, de la misma.
D. Julián Patricio Serrano, de le
misma.
D. Felipe Muñoz Aycart,. de la
Di. Jesús Valléis Ortiz, de la misma.
D. Angel Cabrera Herranz, de la.
:138 Brigada Mixta.
D. Juan González Guardlola, *de
la misma..
D. Jaime Núñez Rodríg,nez, de la
ig-P, Brigada. Mixta,.




D. José Díaz Sánchez, de la Co
mandancia Principaff) del IV Cuerpo.
de Ejército.
Alférez




D. Félix Calleja Miranda., de la
138 Bsrigalda Mixta.
Barcelona, 21 de octubre de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 22.064
Circular. Excmo. Sr.: De confor_
midad con las propueistas elevade.s
a favor d€4,1 personal del Ejército que
figura en la siguiente relación que
empieza con D. Nicolás He:rnanz Mar
sal y termina can D. Jaime Pedre_
golsa Golomer, ieste Ministerio ha re
sueilto concededes le Medalla del De
be.,. como recom-pensa a su distingui_
da actuación durante la actual can
paña y llenar, además, les condieio_
nes -determinadas en. la norma 6exta
de la orden clIrcularr núm. 7.002, de.
24 de abril último (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




D. O. NUM. 284
RELACION QUE SE CITA
De las Fuerzas de la «D. C. A.
Sargentots
D. Nicolás Hernanz Mairsal.
D. Fernaindo Ochoa C'elatitr.
1). Rafael Sierra Sabariegos.
P. Enrique Taseón Luido.
D. Pedro Rodríguez Durán.
D. Francisco Martín Redondo.
D. Francisco Fernández Varela.
D. Heniodara Palac lb! Gámez.
































Amador López del Molino.
Alejandro Fuertes Ropero.
Antonio Cruz Mekliffita.
Tomás Ladrón de Guevara.
Jaime Pedregosa Coilomer.
Barcelona, 21 de octubre; de 1D3&
A. Cordón.
Núm. 22.065
Circular. Excmo. Sr.: De contar_
idad con las propuestas eilevadas
a favor den personal del Ejército que
figura en la. 'siguiente relación que
empieza con D. Demetrio Chicharro
Chicharro y termina cen D. Rgmán
Alonso Bernal, este Ministerio ha. re
sudito concederles la. Meldtalla del De_
,ber 'como recompensa a su distingui
da actuación durante la !actual cam
pa'ña y llenar las condiciones de_
terminadas en la norma (sexta de la
orden .circular núm. 7.002, de 24 de
abril último (D. O. núim. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




LUNES, 31 DE OCTUBRE 485
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
Sargentos
De la 33 Brigada Mixta












































Rata& del Castillo Baena.
De la 36 Brigada Mixta
Atilanot Gómez de Ag.uera-Gonzá
lez.
































De la 136 Brigada Mixta
D Atdolfo García Fernández.
D. Francisco Águstí Vida.
De la 138 Brigada Mixta
D. 'Eloy García QuIrós..
D. Francisco. Emilio Gimenez.
ARTILLERIA
Sarg,'entos
De la Comandancia Principal de Ar_
tilleria del IV Cuerpo de Ejército
D. Eugenio González García.
D. Luciano Alcázar Cebrel.
P. Antonio Granda Mediallflea.
D. Manuel Camba Mariño.
INF A NTERIA
Cabos
De la 36 Brigada Mixta
Antorli,r, Ortiz Cabrera.




De la 42 Brigada Mixta
Saavadar Miralles Jiménez.
De la 70 Brigada Mixta
Francisco Cabeza •edríg,uez.
José Castaño Ortuño,.
De la 98 Brigada Mixta
Enrique Escriba Pons.
De la 138 Brigada Mixta
J,C6é Guis Gurri.
Soldados










































De la 138 Brigada Mixta
Julio ArCO'S Carmona.







Barowl)n,a, 22 de octubre de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 22.066
Circular. Exorno. Sr.: He resuelto
conceder al personal del Ejército
perteneciente al cuarto Batallón de
Etapas, que figura en la siguiente
486 LUNES, 31 DE OCTUBRE D. O. NUM. 284
relación, que empieza con el sargen
to D. Juan José Barón Rase]. y ter
mina con el soldaido Alfonso Rela_
ños !Sánchez, la Medalla de Deber,
coma -recompena a :su disting,uilda
actuación durante la actual campa
ña y llenar, además, las condiciones
determinadas en la norma sexta de
la orden circular núm. 7.002, de 24
de abril último (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. pam su co
nocim:ento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Sargento










Barcelona, 28 de octubre de 19.38.
A. Cordón.
Núm. .067
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
conceder la Medalla de Sufrimientos
por la Patria .(honorífica), al per_
sonal del Ejérdito que figura en la
sigu:ente relación, que empieza con
el mayor D. ,Francisca Rico Caste
lb; y termina con el cabo motorista
Carlos• Postila Santamaría, por ha
ber resultado heridos en acción de
guerra y llenar las condiciones de
terminadas en la norma 13, arparta
do a), de las dictadas por orden Cir
cular núm. 7.002, ,de 24 de abril úl
tima (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocí/miento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Mairor de Infantería, D. Francis
co Rico Castelló.
Mayor de Intendencia, D. luan
Díaz Mayordomo.
Mayor de Infantería en carril:aria,
dan Pedro Nieto Benito.
Mayor de Infantería Milicias, don
Ricardo 'Meléndez Ramos.
Capitán de Infantería en campaña,
don Carlos Botoret París.
Capitán de Artillería, D. Alberto
Saltolaya Rodríguez.
!Teniente Infaintería, D. Claudio
Martínez Martínez.
Cabo motorista, Carlos Postigo
S a ntamaría .
Barcelona, 27 de octubre de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 22.06S
Circular. Excmo. Sr.: En vista de
I(. manifestado por el Jefe de la 26
eiste l‘linisterio ha resueCto
que la orden -circular núm. 19.883,
de primero del tual (D. 0. ilúme_
r.-) 260), se considere modificada en
eil sentido de que E41 mayar de. Mili_
cias D. Román Busquets iGelabert,
es de Infantería y no die Artillería
como en da referida circular figura.
Lo .coanunico a V. E. para. su co
nocim:senta y -cumplimiento.. Barce





Circular. Excmo. Sr.: De cordor_
mida:d con lo propuesto par el Jefe
icle1. Ejército. del Este, he resuelle
conceder el empleo superior inmedia.
to ail pepsonal del Ejército que figu_
ra en la sil?..ulente relación que em
pieza con D. Pedro García Martínez
termina con D. José Gombau %ars,
colmo recompensa a su distinguida
actuación en diversas operaciones de
guarra sobre el •río Ebro, asignán
doles en su nueva categoría la an_
tigüedacl de primero de septiembre
próximo, [pasado, quedando c.ancela,
dos con esta recompensa todos los
méritos contraídos por los interesa_
do:; hasta la indicada. fecha. A (los
fallec-klos o desaparecidos en accIón
dr• guerra., se les steñalará la. anti
gbedaid defl día de su fallecimiento o
desaparición..
Lo' comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_




RELACION QUE SE CITA
De la 122 brig.ada Mixta
A teniente ne campaña de -Milicias
,Sariento 131_4dTo García Mar
tínez.
A teniente de Milicias
Sargeato D. Juan Fiol Cañellas.
Otro, D. Antonio Espina Miró.
Otra, D. Víctor Mulé Torroja.
Otro, D. Antonio Pera Vives.
Otro, L. Manuel Titó Pérez.
Otro, D. Pedro Martínez Bastida.
Otro, D. José Gombau Ibais.
Barcelona. 21 de octubre de 19.38.
A. Cordón.
Núm. 22.070
Circular. Excmo. Sr.: De canfor_
rnidad con lo propuesto por el Jefe
del EjércIta del Este, he resutáto
conceder el empleo superiOT inme
diato al personal que figura en la 'si
guiente relación que empieza con don
Julio Pérez Ragón y termina con don
Lucia Vela Sebastián, como premio
a 'su distinguido ccimportamiento en
diversas operaciones de guerra du_
tante la actual caanpaña, asiln
doles en su nueva categoría la cm_
tigüedad que también se cita, en alr
tnonía •c4n1 /lo preceptuada en las
normas 11 y octava traneitoria de las
dictada,s por orden circular número
7.002, de 24 del mencionado, abril
(D. O. núm. 101), quedando cance
ladas ,con esta recompenisa todos lee
méritos contraídos por los interesa_
das hasta las indicadas ifecha,s de
antigüedades. A los fallecidos o des
aparecidos en acción die guerra, seles señalará en el empleo que se les
confiere la antigüedad 'die su falleci_
miento o desaparición.
Lo. comunico a V. E para su co
nocimiento y c,iimiplirnienta. Barce




RELACION OVE SE CITA
INTENDENCIA
D.e Jat 157 Brigada Mixta
A teniente (Es.catla de Complemento)
Con la antigüedad de 22 de abril
último
Sargento D. ,Julio Pérez Raigón.
De la 93 Brigada Mixta
A teniente. en campaña (Cuerpo de
Sargento D. Antonio Hernández Sa_
baletr.
Del XVI II Cuerpo de Ejército
A teniente de Ingenieros. (Milicias)
.Sargento Transmisiones D. Antonio.
Mora Plana.
Del 'Batallón Montaña Pirenaico
A teniente de Infantería (Milicias)
Sargento D. Lorenzo Peinado Be
r
Otro, D. Francisca Rey Ciaurriz.
De la 122 Brigada Mixta
A teniente de Infantería en campa_
ña
Con antigüellád de 1 'de septiembre
último
Sargento D. Arturo Gurimerá Fol
qué.
Otro, D. Agustín Martí Cortes.
Otro, D. Joaquín Niubó Abad.
Otro, D. Francisco Porcar Barbe
rán.
Otro, D. Manuel Falo Calvo.
A teniente de Milicias
Sargento' D. Pedro, 'Quiroga, Fer_
nández.
Otro, D. Lucio Vela Sebastián.




Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito del Comandante Militar de
Madr:(1, de 9 del actual, dando
cuenta de haber declarado, con ca
rácter proiísional, en situación de
N
reemplazo por enfermo, a partir de
la expresada fecha y con residen
cia en Chinchón (Madrid), al mayor
de INFANTERIA, profesional, don
Alejandro de la Rubia Vea, de la
43 División, he resuelto aprobar
dicha deterrn:nación, con arreglo
a lo dispuesto en la norma sexta de
la orden circular de _hl de febrero
de 1.937 (D. O. núm. 41), quedando
sometido a la norma primera de la
de 28 de abril de 3937 (D. O. núme
ro III).
•
Lo comun'co a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: A pro
puesta del Comandante Mlitar de
Murcia, he resuelto que el capitán
de INFANTF,RIA, profesional, don
Patricio Antolinos Bast•da, del Cua
dro Eventual del Ejército de Levan
te, pase a la situación de reemplazo
por enfermo., a partir del día 3 del
actual y con res.dencia en Vallado
lises (Murcia), con arreglo a lo pre
ceptuado en las Instrucciones apro
badas por orden circular de 5 de
junio de 3_905 (C. L. núm. Hm),
quedando sometido a la norma se
gunda de la de 28 de abr:1 de 1937
(D. O. núm. Tu).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto aprobar el pase a la situa
ción de reemplazo provisional por
herido, a•los 29 ofic'ales y sargen
tos procedentes de Milicias, que fi
guran en la sigu'ente relación, que
empieza con D. Pedro Díaz García
1- termina con D. Abdón Rodríguez
Romero, con residencia en los si
tinos que se indican, a partir de la
fecha que a cada uno se señala; to
do ello conforme dispone la regla
sexta de la orden circular de 14 de
febrero de 1937 (D. O. núm. 41,
página 499, columna primera), y
quedando sometidos a la norma se
gunda de la de 28 de abril del m's
mo año (D. O. nún-i. III, pág. 283,columna tercera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce- residencia en Cartagena, a partir
lona, 22 de octubre de 1938. del primero de junio de J938.
Otro, D. Francisco Pérez Fer
nández, con res'dencia en Madrid,




RELACION QUE SE CITA
Capitán D. Pedro Díaz Garc;a,
con res.dencia en Madrid, a partir
del 8 de marzo de 1938.
Teniente de Infantería en campa
ña D. Alberto Aberturas Alvarez,
con residencia en Madrid, a partir
del 25 de septiembre de .1938.
Otro, D. Federico Torralba Ló
pez, con res:dencia en Madr:d, a
partir del 18 de agosto de 19::8.
Otro, D. Anatalio Simón Agui
lar. con residene:a en Madrid, a
part'r del 32 de octubre de 1937.
Otro, D. Domingo Piqueras Na
varro, con residencia en Madrid, a
part:r del 6 de septiembre de 3938.
Otro, D. Alfonso Matarán Ru.z,
con residencia en Madrid, a partir
del 18 de septiembre de 1938.
Otro, D. Eusebio Jarque Valero,
con residenc•a en Barcelona, a par
tir del 12 de junio de 1938.
Teniente D. Eduardo - Aguilera
Otero, con residenci. en Valencia, a
partir del 16 de agosto de 1938.
Otro, D. José Sahuquieres Niel
fa, con residencia en Madr"dt a par
tir del 27 de julio de 1938.
Otro, D. Eustaquio 'López Ti
naut, con residene:a en Madr•d, a
partir del 15 de agosto de 1938.
Otro, D. José Martínez Fernán
dez, con residenc'a en Ubeda (Jaén),
a ipart'r del. 23 de febrero de 1938.
Otro, D. Ángel Caballero Ba
rrera, con residencia en Pozoblan
co (Córdoba), a partir del 2 de julio de 1938.
Otro, D. Mar'ano Quinquina Are
nillas, con residencia en Barcelo
na, a partir del 22 de julio de 1928.Otro, D.. Justo García Soria, con
res'dencia en Valencia, a partir del
25 de sept:embre de 1938.
Otro, D. Pedro Espinagosa Balasch, con residencia en Barcelona,
a partir del 9 de mayo de 1938.
Otro, D. Eugenio Sánchez Gar
cía, con residenc.a. en Consuegra
(Toledo), a partir del ig de agosto
de 1938.
Otro, D. Salvador Latorre Ra
mayo, con residencia en Sueca (Va
lencia), a partir del 22 de juro, de
1938.
Otro, D. Valentín Carrasco Ló
pez, con residencia en Puertollano
(Ciudad Real), a partir del 26 de
sepfembre de 1938.
Sargento de Infantería en cam
paña D. José García Martínez, con
1938-
Otro, D. Valentín Yuste Gómez,
con residencia en Madrid, a parfr
del 24 de junio de J928.
Otro, D. Juan de Cea Horche,
con residencia en Madrid, a partir
de primero de octubre de 1938.
Sargento D. Emilio López Cama
cho, con res.dencia en Jaén, a par
t:r del 15 de agosto de 1938.
Sargento D. Pedro Martín Martí
nez, con residencia en Jaén, a par
tir del 7 de julio de 1938.
¡Otro, D. Salvador Tarraja Mi
guel, con residenc•a en Barcelona,
a partir del 29 de agosto de 1938-
Otro, D. Sebastián Bueno Villal
ba, con residencia en Madrid, a
part•r del 29 de agosto de 1938.
Otro, D. Felipe Muñoz Galiana,
con residencia en Sueca (Valencia),
a partir del 15 de agosto de 1938.
Otro, D. Eusebio Pajuelo Cap•lla,
con residencia en Ciudad Real, a
partir del 8 de agosto de 1938.
.Sargento de Infantería en cam
paña D. Abdón Rodríguez Rome
ro, con residencia en _Madr'd, a partir del 29 de julio de 1938.Barcelona, 22 de octubre de 1938A. Cordón.
Núm. 22.074
Circular.. Emy:no,.San. : Visto el es
crito- del Ccimaa1a1nt,e Mi1itar de M'a
arid. de 10 .del..124:4fual, dando .ruenta
hat;?:r -declarado .cion carácter pro
vi!ora1 de freemrilazo por heriido, a
pareti,r del. día 30 de julio último y
con c,-s,idencia, en d:cha plaza, al te
niente de •ompleanfe,nrtni de ARTILLE
RI,A Julio Ferreii-a Cañada, de
la. R. G-. A. (z-on.a Centran), he re_
wynobar dicha) deleirminiación
con, arre7,10 aft artículo 48 de. las Ints
truicelones de 5 'de junio de 1905
(C. núm. 101).
comuni.co a V. E. /piara su len_
nceimiento y ?cumplimiento. 3aree







Excmo. Sr. : Este Ministerio ha
dispuesto que el contrahnirante ho
norario, en situaic"dn de reserva,.
LUNES, 31 DE OCTLTBRE D. O. NUM. 284
',don Roberto López Barril, cause.
baja en la Armada, con. pérdida de
todos sus derechos, y sin perjui
cio de las responsabilidades en que
haya .ncurrido.







Se dispone que las campañas que.
-se hallan, sirviendo lcs cabos de se
gunda de Oficinas Luis Robledo del
Olmo, Francisco Fábrellas Aragó
y Bernardo de Vicente e lleros, se
entiendan rectificadas en el senti
do de que éstas han de ser servidas
como tales cabos de segunda, con
derecho a los beneficios estableci
diz/s en el v7gente reglamento de
Reclutamiento y Régimen de las
Escuelas de Marinería, por tres
años en primera campaña volunta
ria, computables a partir de 2.4 de
jurio último, debiéndoseles descon
tar la parte proporc*onal de prima
y vestuario no devengada en sus
anteriores • campañas.






Se dispone que la compaña que
se halla sirviendo el cabo enferme
re; Enrique Alcaraz Martínez, de la
dotación del destructor «Almiran
te Miranda», se entienda rectifica
da en el sentido de que ésta ha de
ser servida con dereaho a los bene
fic'os reglamentarios, como tal ca
bo enfermero, por tres años en pri
mera campaña vduntaria, compu
tables a part'r de 7 de octubre de
1936, por serle de abono 13 días
de servicios prestados en aguas del
Africa Occidental, y debiéndosele
descontar la !mi te proporc'onal de
prima y vestuario no devengado en
su anterior campaña.








Este Miniister:o hi resuelto de
jar sin curso, por improcedente, la
instancia del cabo rad'otelegrafista
José Méndez Vidal, que solicitaba
ascenso a auxiliar alumno.







Excmo. Sr.: Este Minister;D, de
ccnformidad con lo informado por
las Seco'ones de Personal e Inten
dencia, ha resuelto conceder la con
tinuación en el serv'cio, por tres
años en primera campaña forzosa,
•
con derecho a les beneficios que
señala el reglamento de Recluta
mento y Régimen de las Escuelas
de Marinería, a los cabos de segun
da, torpedista Joaquín Borrás Fa
bregat, de la dotacón del destruc
tor «José Lu's Díez», y electricis
ta Joaquín Segado Romero, con des
tino en el! hospital de Marina de la
Base Naval de Cartagena, compu
tables a partir de 24 de julio últi
mo.









Circular. Excmo. Sr.: Desapareci
das las. causas que motivaren la baja
en 61 Arma de Aviación, del cabo
conductor eventual José Bc->rrás Be_
net, Ihe resuelto quede sin efecto la
orden circular núm. 19.911, de 2 del
actual (D. O. n.151:n. 26(i), que cleter_
minó su 'baja, continuando en didia
Arma como tal cabos conductor even
tual y a 'disposición de la Jefutura
cW1 S. '1/4T. A., para asignación. de des
tino.
Lo comunico a V. E. .para u•co_
nocimiento y cumpLmiento. Barce_






1Ctirculár. Excmo. Sr.: r'o'mo re
compensa a los méritos contraido%s
y 'servicios (prestados durante, la a:-
tal campaña por el personal del Ar_
ma de Aviación, que a continuación
.se relaciona., (he resuelto otorgarle
el empleo de ten_lente, con la anti
güedad de 1.0 'de septiembre último
.y efectos adm:nistrativoís a partir
de primero del corriente mes.
A Iteini)ente
Sargentos
D.. Alejandro. Colinas Tissié.
D. Juan Antonio Ibarreohe Garate
gui.
D. Joaquín Tarazaga Moiya.
D. José Peiró González.
D. Eduardo, AlImuzara Pieri.
D. JuIli• Rey Romaiy.
L' Miguel Ruiz Medina.
D. Luis Roimán San. José.
José J:im.énez Resino.
D. 'Angel Blaseo Yago.









































Francisco Serrano Gil de Santi
báñez.
D. Rlicardo Martínez Chiloeches.
D Pédra Ubeda Martín.
D. Tomás Orte Alvaro..
*
D. Pablo Sacristán Paredes.
D André`s Sánchez Sánchez.
D. Juan Mas Escayol. •
Lo comunico a V. E. (para su c,o_
nacimiento y cumplimiento. Barce
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